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MOTTO 
 
 
 ُه َكَّبَر َّنِإ 
ُُۚهَسَۡحأ َيِه يِتَّلٲِب مُهۡلِد َٰجَو ِِۖةَىَسَحۡلٱ ِةَظِعۡىَمۡلٱَو ِةَمۡكِحۡلٲِب َِّكبَر ِلِيبَس ٰىَلِإ ُعۡدٱ  ِ َِ ِيبَس هَع َّلَ  هَِمب ُمَََۡعأ َى
 َهيَِدتۡهُمۡلٲِب ُمَََۡعأ َىُهَو٥٢١  
 
Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk 
(Q.S An Nahl ayat 125) 
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ABSTRAK 
 
Sefi Umaina Nur Azizah, 2017, Efektivitas Strategi Pembelajaran Small Group 
Discussion Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI kelas VIII 
Di SMP Negeri 27 Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017, Skripsi: Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Falkultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta 
 
Pembimbing  : Suyatman, S.Pd., M.Pd 
   
Kata Kunci : Strategi Pembelajaran, Small Group Discussion, Prestasi 
Belajar PAI 
 
 
Dalam proses belajar mengajar pemilihan suatu strategi pembelajaran 
sangat menentukan kualitas pembelajaran, karena ketepatan dalam pemilihan 
strategi pembelajaran dapat menunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran 
sehingga akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Selama ini pembelajaran PAI 
yang digunakan di SMP Negeri 27 Surakarta adalah pembelajaran dengan 
ceramah atau konvensional, guru juga belum begitu memahami strategi 
pembelajaran misalnya small group discussion dalam pembelajaran tersebut 
sehingga banyak siswa yang kurang memperhatikan pembelajaran yang 
disampaikan. Prestasi belajar di SMP Negeri 27 Surakarta pada tahun sebelumnya 
masih cenderung rendah, maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan proses 
belajar mengajar kurang optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Efektivitas Strategi Pembelajaran Small Group Discussion Terhadap Prestasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 27 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 
siswa kelas VIII dengan jumlah populasi 158 siswa sedangkan sampelnya 4 kelas 
yang meliputi 113 siswa yaitu kelas VIII B, VIII C, VIII D, dan VIII E. Teknik 
sampling yang digunakan adalah cluster random sampling dan teknik 
pengumpulan data menggunakan metode tes dan dokumentasi. Metode analisis 
data yang digunakan adalah rumus prasyarat, uii normalitas dan homogenitas. Dan 
data analisis menggunakan rumus statistik uji t. 
Temuan penelitian ini adalah penggunaan strategi pembelajaran aktif 
Small Group Discussion efektif dalam meningkatkan prestasi belajar PAI pada 
materi pokok makanan dan minuman halal dan haram.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam dunia pendidikan, terjadi interaksi antara pendidik dengan 
peserta didik, yang mana terdapat beragam cara untuk mengajarkan materi 
pembelajaran kepada siswa dengan tujuan agar pembelajaran yang 
diajarkan lebih menarik dan memudahkan pemahaman siswa. Pemilihan 
metode pembelajaran yang diajarkan lebih menarik dan memudahkan 
pemahaman siswa. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan 
berjalan lancar apabila penggunaan cara atau strateginya sesuai materi 
yang diajarkan. 
Di Indonesia kesadaran akan pentingnya pendidikan telah disadari 
sejak lama sebagaimana termaktub dalam UUSPN No. 20 pasal I ayat I 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar 
agar peserta didik secara aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 
bangsa dan negara. Dengan perkataan lain pendidikan merupakan suatu 
proses yang melibatkan unsur-unsur yang diharapkan meningkatkan 
pendidikan yang berkualitas.  
Guru sebagai unsur pokok penanggung jawab terhadap 
pelaksanaan dan pengembangan proses belajar mengajar, diharapkan dapat 
1 
 
 
meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, proses belajar mengajar 
merupakan inti dari kegiatan transformasi ilmu pengetahuan dari guru 
kepada siswa. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi tersebut, maka 
diperlukan adanya strategi yang tepat dalam mencapai tujuan belajar 
mengajar yang diharapkan. Berdasarkan keterangan di atas dapat 
dikatakan bahwa proses pembelajaran di suatu sekolah pada hakikatnya 
adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk membuat siswa belajar. 
Dengan demikian kegiatan di kelas atau di sekolah yang tidak membuat 
siswa belajar tidak dapat disebut sebagai proses pembelajaran. 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP merupakan salah satu mata 
pelajaran yang menelaah tentang makna QS. Al Furqan (25): 63, QS. Al 
Isra’(17): 27, Qs An Nahl (16):114,  QS. Al Maidah (5): 90 – 91 dan QS. 
Al Maidah (5): 32 serta Hadis terkait, beriman kepada Kitab-kitab Allah, 
beriman kepada Rasul Allah SWT, hikmah shalat sunnah berjamaah dan 
munfarid, hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, hikmah 
puasa wajib dan sunnah, hikmah penetapan makanan dan minuman yang 
halal dan haram berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadits, serta sejarah 
pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai masa Umayah dan masa 
Abbasiyah. 
SMP Negeri 27 merupakan salah satu sekolah yang terletak di Kota 
Surakarta. Dalam proses pembelajaran SMP Negeri 27 Surakarta masih 
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Padahal dalam 
pembelajaran yang sukses adalah menciptakan pembelajaran yang 
 
 
menarik, maksudnya adalah dalam proses pembelajaran tidak hanya 
dengan cara seperti yang diterangkan diatas, misalnya dengan 
diterapkannya strategi pembelajaran secara aktif. Hal tersebut diharapkan 
agar proses pembelajaran didalam kelas tidak membosankan dan materi 
yang diajarkan guru akan terserap dengan mudah.  
Selain itu dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif, prestasi 
belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat meningkat dari sebelumnya. 
Prestasi belajar di SMP Negeri 27 Surakarta pada tahun sebelumnya masih 
cenderung rendah, adapun nilai mata pelajaran PAI yang diperoleh siswa 
SMP N tersebut pada tahun ajaran 2015/2016 di bawah nilai standar yaitu 
60 sedangkan nilai standar yaitu 70 maka dapat dikatakan bahwa dalam 
pelaksanaan proses belajar mengajar kurang optimal. Sehingga dengan 
diterapkannya strategi pembelajaran aktif  ini diharapkan prestasi belajar 
siswa bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya.  
Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yaitu 
dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif. Hal ini sesuai dengan 
firmasn Allah dalam Q.S. An Nahl ayat 125. 
 ۡلِد َٰجَو َِِۖةىَسَحۡلٱ ِةَظِعۡىَمۡلٱَو ِةَمۡكِحۡلٲِب َِّكبَر ِلِيبَس ٰىَلِإ ُعۡدٱ َّل َ  هَِمب ُمَََۡعأ َىُه َكَّبَر َِّنإ 
ُُۚهَسَۡحأ َيِه يِتَّلٲِب مُه
 َهيَِدتۡهُمۡلٲِب ُمَََۡعأ َىُهَو  َِِ ِيبَس هَع٥٢١   
Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 
hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang 
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa 
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk.” (Al Qur’an dan terjemahannya, 2005: 
281). 
Dalam ayat ini secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada 
manusia untuk menggunakan sebuah alat atau cara. Sebagaimana Allah 
 
 
Swt menurunkan Al Qur’an kepada Nabi Muhammad Saw untuk 
mengajarkan ssegala sesuatu, maka sudah sepatutnya jika seseorang 
menggunakan suatu  cara tertentu dalam menjelaskan segala hal. Sebagai 
seorang pendidik dalam menyampaikan suatu pembelajaran sudah pantas 
menggunakan suatu cara agar materi yang diajarkan lebih mudah dipahami 
oleh siswa. 
Untuk itu Strategi Small Group Discussion dalam proses 
pembelajaran dibutuhkan strategi atau cara untuk menjadikan 
pembelajaran itu menjadi aktif dan menarik. Penerapan strategi 
pembelajaran juga dapat meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI). Strategi Small Group Discussion dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) banyak yang menerapkan, 
misalnya dalam materi makanan dan minuman yang halal dan haram.  
Adapun kelebihan dari strategi small group discussion ini adalah 
metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif khususnya 
dalam kegiatan belajar mengajar, dapat melatih untuk membiasakan diri 
bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan serta dapat melatih 
siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal, 
disamping itu, diskusi juga bisa melatih siswa untuk menghargai pendapat 
orang lain. (Wina Sanjaya, 2009: 156) 
Pemilihan strategi yang tepat akan mempengaruhi prestasi belajar 
siswa, sehingga dalam penggunaan strategi pembelajaran aktif tersebut 
hendaknya guru harus benar-benar memilih dan merancangnya terlebih 
 
 
dahulu. Strategi pembelajaran yang aktif dalam proses pembelajaran 
adalah siswa diharapkan aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk berfikir, 
berbuat untuk mencoba, menemukan konsep baru atau menghasilkan hasil 
karya. Dengan diterapkannya pembelajaran aktif tersebut didalam mata 
pelajaran PAI diharapkan siswa dapat mendalami materi yang diajarkan.  
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis 
bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui efektivitas strategi 
pembelajaran small group discussion   terhadap prestasi belajar PAI siswa 
kelas VIII di SMP Negeri 27 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas 
maka pemasalahan yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Guru mata pelajaran PAI di SMP Negeri 27 Surakarta dalam mengajar 
masih menggunakan metode konvensional, hal tersebut diduga 
mengakibatkan siswa kurang mendalami materi yang diajarkan. 
2. Ketika guru memilih strategi yang tidak tepat dalam menyampaikan 
materi pembelajaran, maka dapat mengakibatkan siswa kurang aktif 
dalam pembelajaran.  
3. Ketika guru menggunakan  strategi yang tidak tepat, maka kegiatan 
belajar mengajar di dalam kelas menjadi sangat monoton dan tidak 
menarik bagi siswa. 
 
 
 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari meluasnya masalah, maka dari latar belakang 
masalah dan identifikasi masalah diatas dibatasi agar dalam penelitian ini 
dapat mrncapai tujuan yang jelas. Dalam penelitian ini difokuskan 
membahas tentang efektivitas strategi pembelajaran small group 
discussion   terhadap prestasi belajar PAI siswa kelas VIII di SMP Negeri 
27 Surakarta, pada masalah pokok makanan dan minuman yang halal dan 
haram di semester II.  
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: “apakah strategi small group discussion 
efektif bila diterapkan pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 
27 Surakarta?” 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tentang efektivitas strategi pembelajaran small group 
discussion pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 27 
Surakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua 
pihak, adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
 
 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat: 
a. Menambah khazanah dan pengetahuan terkait strategi 
pembelajaran aktif, serta menerapkan di Sekolah Menengah 
Pertama (SMP/MTs), khususnya untuk materi pokok makanan dan 
minuman yang halal dan haram mata pelajaran PAI. 
b. Temuan penelitian ini diharakan dapat menjadi dasar pijakan bagi 
para peneliti selanjutnya yang menarik untuk melakukan penelitian 
lanjut tentang pengaruh strategi pembelajaran aktif. 
2. Manfaat Praktis 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran yang bermanfaat bagi: 
a. Para guru mata pelajaran PAI agar menggunakan strategi 
pembelajaran aktif yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi 
belajar siswa. 
b. Bagi siswa agar semakin tertarik pada mata pelajaran PAI, jika 
guru yang mempunyai inisiatif menggunakan strategi-strategi 
pembelajaran aktif. 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Pengertian Efektivitas 
 
 
Menurut Supardi (2013: 163) mengungkapkan efektivitas berarti 
berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai 
dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik 
dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya untuk berusaha 
melalui aktifitas tertentu baik secara fisik maupun non-fisik untuk 
memperoleh hasil yang maksimal baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif. Sedangkan menurut  Muhibbin Syah (2003: 125) 
efektivitas diartikan sebagai sebuah konsep yang mencerminkan 
perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya.  
Efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan 
tugas dengan sasaran yang dituju (Mulyasa, 2007: 84). Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (2001: 250), kata efe berarti akibat, pengaruh. 
Kata efektif berarti dapat membawa hasil,  berhasil dan berguna. Kata 
efektif berarti keadaan yang berpengaruh atau sesuatu yang berkesan. 
Efektivtas menunjukkan sejauh mana atau seberapa tingkat pengaruh 
atau hasil dari suatu tindakan terhadap suatu objek yang tindakan 
tersebut terbentur oleh keadaan yang serba terbatas. 
Jadi efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk dapat 
mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang 
mencerminkan perbandingan terbaik antara usaha dengan hasilnya.  
 
2. Strategi Pembelajaran 
a. Pengertian strategi pembelajaran 
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Menurut Suyadi (2013: 13) istilah “strategi” pertama kali 
hanya dikenal di kalangan militer, khususnya strategi perang. 
Dalam sebuah peperangan atau pertempuran, terdapat seseorang 
(komandan) yang bertugas mengatur strategi untuk mmenangkan 
peperangan. Semakin hebat strategi yang digunakan (selain 
kekuatan pasukan perang), semakin besar kemungkinan untuk 
menang. Biasanya, sebuah strategi disusun dengan 
mempertimbangkan medan perang, kekuatan pasukan, 
perlengkapan perang  dan sebagainya.  
Seiring berjalannya waktu, istilah “strategi” didunia militer 
tersebut diadopsi kedalam dunia pendidikan. Dalam konteks 
pendidikan, strategi digunakan untuk mengatur siasat agar dapat 
mencapai tujuan yang baik. Dengan kata lain,  strategi dalam 
konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai perencanan yang berisi 
serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan 
pendidikan. Strategi dalam konteks pendidikan mengarah kepada 
hal yang lebih spesifik, yakni khusus pada pelajaran. 
Konsekuensinya, strategi dalam konteks pendidikan dimaknai 
secara berbeda dalam konteks pembelajaran.   
Sedangkan menurut Sabri (2005: 1) strategi dimaksudkan 
sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem 
lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar, agar 
 
 
tujuan pembelajaran yang diruuskan dapat tercapai dan berhasil 
guna.  
Fathurrohman, dkk (2012: 8) mendefinisikan pembelajaran 
sebagai kegiatan membelajarkan siswa yang dinilai dari perubahan 
perilaku dan meningkatnya pengetahuan dan pengalaman pada diri 
siswa. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai sebuah proses 
belajar mengajar antara dua belah pihak yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan seseorang, atau sebuah proses kegiatan 
yang akan membuat seseorang dari tidak tahu menjadi tahu 
(Khuriyah, 2014: 1). 
Sedangkan menurut Ahmad Susanto (2013: 19) istilah 
pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. 
Dengan kata lain, pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata 
belajar dan mengajar (BM), proses belajar mengajar (PBM), atau  
kegiatan belajar mengajar (KBM). Pembelajaran merupakan aspek 
kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat 
dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai 
produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan 
pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks 
pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru 
untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa 
dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan 
yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran 
 
 
merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, 
dimana antara keduanya terjadi komunikasi (transfer) yang intens 
dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan 
sebelumnya (Trianto, 2010: 17) 
Menurut Gropper dalam Hamzah (2009: 1) mengatakan 
bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan  berbagai jenis 
latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai. Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam 
proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, 
pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan 
lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar dan penilaian 
(asesmen) agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengn 
tujuan pembelajaran yang ditetapkan (Suyono dan Hariyanto, 
2011: 20). 
Menurut Fathurrohman dan Sulistyorini (2012: 101) 
komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam menetapkan 
strategi pengajaran antara lain: 
1) Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku dan 
kepibadian peserta didik sesuai denga tujuan yang diharapkan.  
2) Menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap 
masalah belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan 
hidup masyarakat. 
 
 
3) Memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang 
dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan 
pegangan dalam egiatan pembelajaran. 
4) Penetapan norma dan krieria keberhasilan kegiatan belajar 
mengajar sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam 
melakukan evaluasi hasil kegiatan pembelajaran.  
Dari berbagai definisi atau pengertian diatas, dapat 
disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu upaya 
yang dilakukan guru dalam menciptakan lingkungan yang efektif 
dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada dalam kegiatan 
belajar mengajar dalam meningkatkan pengetahuan siswa sehingga 
dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
b. Pemilihan Strategi Pembelajaran 
Pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan 
informasi dan kemampuan baru. Ketika guru berpikir informasi 
dan kemampuan siswa, maka pada saat itu juga guru hendaknya 
berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat 
tercapai secara efektif dan efisien. Ini sangat penting untuk 
dipahami, sebab apa yang harus dicapai dan akan menentukan 
bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, terdapat beberapa 
hal yang harus dipertimbangkan guru sebelum menentukan strategi 
pembelajaran yang dapat digunakan.  
 
 
Menurut Wina (2009: 30) beberapa pertimbangan 
dipertimbangkan guru sebelum menentukan strategi pembelajaran, 
antara lain  
1) Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin 
dicapai. 
2) Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi 
pembelajaran. 
3) Pertimbangan dari sudut pandang siswa. 
4) Pertimbangan-pertimbangan lainnya.  
 
Sedangkan menurut Hamzah B. Uno (2009: 9) pemilihan 
strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria 
berikut: 
1) Orientasi strategi pada tugas pembelajaran. 
2) Relevan dengan isi atau materi pembelajaran. 
3) Metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan 
yang ingin dicapai. 
4) Media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indra 
peserta didik secara simultan. 
c. Strategi Pembelajaran Small Group Discussion 
1) Pengertian  Small Group Discussion 
Small Group Discussion merupakan diskusi kelompok 
kecil. Secara bahasa, kata diskusi berasal dari kata discussus 
 
 
(latin) yang berati bertukar pendapat. Umumnya diskusi 
dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik 
tentang suatu hal tertentu, hasil dari sebuah diskusi memang 
bukan jaminan atas kebenaran; bisa saja hasil diskusi masih 
salah, namun paling tidak hasil itu adalah yang terbaik yang 
bisa didapat di waktu itu. Nilai pembelajaran yang paling 
utama dari diskusi terletak pada proses berbagi, dimana peserta 
diskusi berbagi pandangan tentang suatu hal tertentu yang 
menjadi tema diskusi, pandangan tersebut bisa saja 
dipertanyakan, dikritisi, dibantah, atau bahkan ditolak mentah-
mentah namun justru itulah inti dari diskusi; menimbang, 
mendiskusikan, dan baru kemudian memutuskan (Khoirul 
Anam, 2016: 139). 
Menurut Syaiful Bahri, dkk (2010: 87) metode diskusi 
adalah cara penyajian pelajaran, di mana-mana siswa-siswa 
dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan 
atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan 
dipecahkan bersama. Teknik diskusi adalah salah satu teknik 
belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. 
Di dalam diskusi ini proses belajar mengajar terjadi, dimana 
interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat, saling 
tukasr menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, 
 
 
dapat terjadi semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai 
pendengar saja.  
Metode diskusi adalah cara atau jalan yang dipakai untuk 
mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertilik tolak dari 
pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, 
kemudian menrik kesimpulan yang bersifat khusus (Sudarto, 
2002: 58). Sedangkan menurut Hamdani (2011: 159) metode 
diskusi merupakan interaksi antar siswa atau interaksi siswa 
dengan guru, untuk menganalisis, memecahkan masalah, 
menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan 
tertentu. Jika metode ini digunakan, guru harus: 
a) Menyediakan bahan, topik, atau masalah yang akan 
didiskusikan. 
b) Menyebutkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas atau 
memberikan penugasan studi khusus kepada siswa sebelum 
menyelenggarakan diskusi. 
c) Menugaskan siswa untuk menjelaskan, menganalisis dan 
meringkas. 
d) Membimbing diskusi, tidak memberikan ceramah. 
e) Sabar terhadap kelompok yang lamban dalam 
mendiskusikannya. 
f) Waspada terhadap kelompok yang tampak kebingungan 
atau berjalan dengan tidak menentu. 
 
 
g) Melatih siswa dalam menghargai pendapat orang lain. 
 
Sedangkan metode diskusi ini tepat digunakan apabila: 
a) Siswa berada pada tahap menengah atau tahap akhir proses 
belajar. 
b) Pelajaran berbentuk formal atau magang. 
c) Siswa telah menguasai perluasan pengetahuan. 
d) Siswa belajar mengidentifikasi dan memecahkan masalah 
serta mengambil keputusan. 
e) Membiasakan siswa berhadapan dengan berbagai 
pendekatan, interprestasi, dan kepribadian. 
f) Siswa menghadapi masalah secara berkelompok. 
g) Membiasakan siswa untuk beragumentasi dan berpikir 
rasional. 
Small group discussion sangat bermanfaat untuk 
memberikan pengalaman pendidikan bagi siswa yang terlibat 
didalamnya. Potensi yang sangat berpengaruh pada partisipasi 
seperti saling memberi informasi, dapat mengeksplorasi 
gagasan, meningkatkan pemahaman baru terhadap hal-hal yang 
bermanfaat. Dapat membantu menilai dan memecahkan 
masalah, mendorong pengembangan berpikir dan 
berkomunikasi secara efektif, meningkatkan keterlibatan siswa 
dalam perencanaan, pengambilan keputusan, memperbaiki 
 
 
kerjasama kelompok, terdapat keserasian dan moralis, 
semuanya mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi secara 
aktif dan kelompok untuk ketrampilan hari depan mereka 
dalam masyarakat dan dalam kegiatan sosial (Syaiful Bahri, 
2010: 158). 
Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa Strategi Pembelajaran Small Group Discussion 
merupakan suatu kelompok diskusi kecil dimana setiap 
kelompok dihadapkan pada suatu masalah yang berupa 
pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk 
dibahas dan dipecahkan bersama sehingga meningkatkan 
pemahaman baru terhadap hal-hal yang bermanfaat 
2) Langkah-langkah dalam Strategi Pembelajaran Small Group 
Discussion, menurut Khuriyah (2014: 78) adalah: 
a) Bagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil (maksimal 5 
murid) dengan menunjuk ketua dan sekretaris. 
b) Berikan soal studi kasus (yang dipersiapkan oleh guru) 
sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 
dasar (KD). 
c) Instruksikan setiap kelompok untuk mendiskusikan 
jawaban soal tersebut. 
d) Pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam 
diskusi. 
 
 
e) Instruksikan setiap kelompok melalui juru bicara yang 
ditunjuk menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas.  
Sedangkan langkah-langkah dalam Strategi Pembelajaran 
Small Group Discussion, menurut Abdul Majid (2013: 201) 
adalah diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagi 
siswa dalam kelompok-kelompok. Jumlah anggota kelompok 
antara 3-5 orang. Pelaksanaanya dimulai dengan guru 
menyajikan permasalahan secara umum, kemudian masalah 
tersebut dibagi-bagi ke dalam sub-masalah yang harus 
dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Setelah selesai diskusi 
dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil 
diskusinya. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa langkah-
langkah dalam Strategi Pembelajaran Small Group Discussion  
menurut Khuriyah dan Abdul Majid mempunyai prosedur yang 
sama, yaitu sama-sama menjadikan siswa lebih aktif dalam 
meninjau ulang materi pembelajaran dengan cara yang 
menyenangkan. 
3) Kelebihan dan kelemahan Strategi Pembelajaran Small Group 
Discussion. 
Menurut Wina Sanjaya (2009: 156) bahwa terdapat 
kelebihan dan kekurangan Strategi Pembelajaran Small Group 
 
 
Discussion manakala diterapkan dalam kegiatan belajar 
mengajar. 
a) Kelebihan Strategi Pembelajaran Small Group Discussion 
yaitu: 
(1) Metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih 
kreatif khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. 
(2) Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar 
pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. 
(3) Dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan 
pendapat atau gagasan secara verbal, disamping itu, 
diskusi juga bisa melatih siswa untuk menghargai 
pendapat orang lain.  
b) Kekurangan Strategi Pembelajaran Small Group 
Discussion yaitu: 
(1) Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasa 2 
atau 3 orang siswa yang memiliki ketrampilan 
berbicara.  
(2) Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas, 
sehingga kesimpulan menjadi kabur. 
(3) Memerlukan waktu yang cukup panjang, yang 
kadang-kadang tidak sesuai yang direncanakan 
(4) Dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang 
bersifat emosional yang tidak terkotrol. Akibatnya, 
 
 
kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung, 
sehingga dapat mengganggu iklim pembelajaran.       
 
3. Prestasi Belajar 
a. Pengertian prestasi belajar 
Menurut Hamdani (2011: 137) prestasi adalah hasil dari 
suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara 
individual maupun kelompok prestasi tidak akan pernah dihasilkan 
selama seseorang tidak melakukan kegiatan. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari 
yang telah dikerjakan, dan sebagainya). Sedangkan menurut 
Fathurrohman, dkk (2012: 118) prestasi adalah suatu hasil yang 
diperoleh atau dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan atau 
dikerjakan.  
Belajar menurut Fathurrohman, dkk (2012: 118) belajar 
adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 
keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 
dengan lingkungannya. Menurut Suyono, dkk (2011: 9) suatu 
aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, 
meningkatkan ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan 
mengokohkan kepribadian. Belajar adalah suatu proses peubahan 
tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan 
 
 
(Hamalik, 2003: 28). Sedangkan menurut Slameto (2003: 2) belajar 
ialah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 
hasil pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan 
lingkungannya.  
Prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai dari suatu 
kegiatan yang berupa perubahan tingkah laku yang dialami oleh 
subyek belajar didalam suatu interaksi dengan lingkungannya 
(Fathurrohman, dkk, 2012: 119). Menurut Hamdani (2011: 138) 
prestasi belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki 
siswa dalam menerima, menolak dan menilai informasi-informasi 
yang telah diperoleh dalam proses belajar mengajar. Sedangkan 
menurut Ahmad Susanto (2013: 5) secara sederhana, yang 
dimaksud dengan hasil belajar siswa adalah kemampuan yang 
diperoleh anak setelah  melalui kegiatan belajar.  
Prestasi belajar merupakan taraf kemampuan dalam 
menguasai materi pelajaran disekolah dalam rangka memupuk 
keilmuan, sikap dan ketrampilan yang peserta didik lakukan. 
Prestasi belajar itu tingkat perubahan yang dialami oleh murid 
sesudah menjalankan usaha belajar, perubahan yang dimaksud 
adalah perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya.  
Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat  ditarik 
kesimpulan bahwa prestasi belajar ialah suatu hasil yang telah 
 
 
dicapai oleh siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran dalam 
menerima, menolak dan menilai informasi-informasi yang telah 
diperoleh dalam proses belajar mengajar. 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
Pencapaian prestasi yang baik merupakan usaha yang tidak 
mudah, karena prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Dalam pendidikan formal, guru sebagai pendidik harus 
dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 
belajar siswa tersebut, karena sangat pentng untuk membantu siswa 
dalam rangka pencapaian prestasi belajar yang diharapkan. 
Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang 
diharapkan, maka perlu dperhatikan beberapa faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar. Pada dasarnya, faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua 
bagian, yaitu faktor eksternal (faktor dari luar) dan faktor internal 
(faktor dari dalam). Menurut Hamdani (2011: 139), faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi belajar, antara lain: 
 
 
1) Faktor internal 
a) Kecerdasan (inteligensi). 
Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai 
kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang 
 
 
dihadapinya. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi 
rendahnya intelegasi yang norma selalu menunjukkan 
kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. 
Adakalaya perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-
kemajuan yang berbeda antara satu anak dengan anak 
lainnya sehingga anak pada usia tertentu sudah memiliki 
tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan kawan 
sebayanya. Oleh karena itu, jelas faktor intelegansi 
merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam kegiatan 
belajar mengajar. 
b) Faktor jasmaniah (factor fisiologis). 
Kondisi jasmaniah atau fisiologis pada umumnya 
sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 
Uzer dan Lilis (1993) dalam  Hamdani (2011: 139) 
mengatakan bahwa faktor jasmaniah, yaitu pancaindra yang 
tidak berfungsi sebagaimana mestinya, mestinya seperti 
mengalami cacat, cacat tubuh atau perkembangan yang 
tidak sempurna, berfungsinya kelenjar yang membawa 
kelainan tingkah laku.  
c) Sikap 
Sikap yaitu suatu kecenderungan untuk mereaksi 
terhadap suatu hal, orang, atau benda dengan suka, atau 
 
 
acuh tak acuh. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh 
faktor pengetahuan, kebiasaan dan keyakinan.  
Dalam diri siswa harus ada sikap yang positif 
(menerima) kepada sesama siswa atau kepada gurunya 
sikap positif ini akan menggerakkannya untuk belajar. 
Adapun siswa yang sikapnya negatif (menolak) kepada 
sesama siswa atau gurunya tidak akan mempunyai kemauan 
untuk belajar. 
d) Minat 
Minat menurut para ahli psikologi adalah suatu 
kecenderungan untuk selalu memerhatikan dan menginta 
sesuatu secara terus menerus, terutama perasaan senang. 
Dapat dikatakan minat itu terjadi karena perasaan senang 
pada sesuatu.  Minat memiliki kecenderungan yang besar 
terhadap pembelajaran. Jika menyukai suatu mata 
pelajaran, siswa akan belajar dengan senang hati tanpa rasa 
beban.  
e) Bakat. 
Bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 
seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang 
akan datang. Setiap orang memiliki bakat dalam arti 
berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu 
sesuai dengan kapasitas masing-masing. 
 
 
Tumbuhnya keahlian pada seseorang sangat 
ditentukan oleh bakat yang dimilikinya. Bakat 
memengaruhi tinggi-rendahnya prestasi belajar bidang-
bidang studi tertentu. Dalam proses belajar, terutama 
belajar ketrampilan, bahkna memegang peranan penting 
dalam mencapai suatu hasil akan prestasi yang baik 
f) Motivasi  
Motivasi adalah segala sesuatu yang medorong 
seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi apat 
menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga 
semakin besar kesuksesan belajarnya. Kuat lemahnya 
motivasi belajar turut memengaruhi keberhasilan. Oleh 
karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan, terutama 
yang berasal dari dalam diri dengan cara memikirkan masa 
depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk 
mencapai cita-cita. 
Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting 
karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong 
keadaan siswa untuk melakukan belajar. Persoalan 
mengenai motivasi dalam belajar adalah sebagaimana cara 
mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula, 
dalam kegiatan belajar mengajar seorang anak didik akan 
berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar.  
 
 
2) Fakor eksternal 
a) Keadaan keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam 
masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. 
Sebagaimana yang dijelaskan Slameto, bahwa keluarga 
adalah lembaga pendidikan pertama dan utama. Keluarga 
yang sehat besar artinya untuk pendidikan kecil, tetapi 
bersifat menentukan dalam ukuran besar, yaitu pendidikan 
bangsa, negara, dan dunia. Adanya rasa aman dalam 
keluarga sangat penting dalam keberhasilan seseorang 
dalam belajar. Rasa aman itu membuat seseorang  
terdorong untuk belajar secara aktif karena rasa aman 
merupakan salah satu kekuatan pendorong dari luar yang 
menambah motivasi untuk belajar.   
b) Keadaan sekolah 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan forma 
pertama yang sangat penting dalam menentukan 
keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, lingkungan 
sekolah yang baik dapat mendorong siswa untuk belajar 
lebih giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian 
pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran, 
dan kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa yang 
kurang baikakan mempegaruhi hasil-hasil belajarnya. 
 
 
c) Lingkungan masyarakat. 
Disamping orang tua, lingkungan juga merupakan 
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar 
siswa dalam proses pelaksanaan pendidikan. Lingkungan 
alam sekitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan 
pribadi anak sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan 
lebih banyak bergaul dengan lingkungan tempat dia berada.  
Dapat dikatakan, lingkungan membentuk 
kepribadian anak karena dalam pergaulan sehari-hari, 
seorang anak akan selalu menyesuaikan dirinya dengan 
kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Oleh karena itu, 
apabila seseorang siswa bertempat tinggal disuatu 
lingkungan temannya yang rajin belajar, kemungkinan 
besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada dirinya 
sehingga ia akan turut belajar sebagaimana temannya.  
Sedangkan menurut Purwanto (2009: 107) mengungkapkan 
bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu tidak hanya 
guru (faktor luar) akan tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan siswa 
itu sendiri. Akibat pengaruh faktor-faktor tersebut diatas muncul 
siswa-siswa yang berprestasi tinggi, sedang atau gagal sama sekali. 
Dalam hal ini seorang guru yang memiliki kompetensi yang baik 
dan professional diharapkan mampu mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan munculnya siswa yang menunjukkan gejala bahwa 
 
 
faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa berasal 
dari faktor intern dan ekstern. Faktor ekstern berasal dari dalam 
diri siswa seperti guru, lingkungan, kurikulum, dan orang tua 
siswa. 
 
4. Pendidikan Agama Islam 
a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 
Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan dan asuhan 
yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhan jasmani dan 
rohani untuk mencapai tingkat kedewasaan sesuai dengan ajaran 
agama Islam (Depag RI, 1994: 10).  
Menurut pendapat Zakiyah Daradjat (2008: 86), Pendidikan 
Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 
agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap siswa 
agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, 
menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang 
telah diyakininya secara menyeluruh serta menjadikan ajaran 
agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidup demi keselamatan 
dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. 
Sedangkan menurut Abuddin Nata (2004: 161), bahwa 
pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang 
didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam sebagaimana 
 
 
tercantum dalam Al Qu'an dan Hadits serta dalam pemikiran para 
ulama dan dalam praktek sejarah umat Islam. 
Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan 
dan asuhan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhan 
jasmani dan rohani pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai 
ajaran agama Islam sebagaimana tercantum dalam Al Qu'an dan 
Hadits serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktek 
sejarah umat Islam agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia 
dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran 
agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh serta 
menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidup 
demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. 
b. Dasar Pendidikan Agama Islam 
Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam (PAI) terdapat dalam 
firman Allah SWT QS. Adz Dzariyat ayat 56 yang berbunyi:  
 ِإ َسو ِۡلۡٱَو َّهِجۡلٱ ُتَۡقََخ اَمَو ِنُودُبۡعَيِل َّلَّ١٥   
Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." 
 
 
 
Serta firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 125 yang 
berbunyi sebagai berikut:  
 
 
 َمۡلٱَو ِةَمۡكِحۡلٲِب َِّكبَر ِلِيبَس ٰىَلِإ ُعۡدٱ َُمََۡعأ َىُه َكَّبَر َِّنإ 
ُُۚهَسَۡحأ َيِه يِتَّلٲِب مُهۡلِد َٰجَو َِِۖةىَسَحۡلٱ ِةَظِعۡى
 َهيَِدتۡهُمۡلٲِب ُمَََۡعأ َىُهَو  َِِ ِيبَس هَع َّل َ  هَِمب٥٢١   
Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu 
dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka 
dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah 
yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." 
 
c. Tujuan Pendidikan Agama Islam 
Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah untuk membantu 
pembentukan akhlak mulia persiapan untuk kehidupan dunia 
akhirat dan menumbuhkan nilai ilmiah (scientific spirit) mata 
pelajaran dan memuaskan hati untuk mengetahui dan 
memungkinkan ilmu pendidikan Islam mengkaji ilmu sebagai 
ilmu, serta menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis dan 
kemampuan tertentu (Departemen Agama RI, 2008: 7).  
Firman Allah SWT dalam QS  Adz Dzariyat ayat 56 yang 
berbunyi:  
 ِنُودُبۡعَيِل َِّلَّإ َسو ِۡلۡٱَو َّهِجۡلٱ ُتَۡقََخ اَمَو١٥   
Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." 
 
Asbabun Nuzul dari QS Adz Dzariyat ayat 56 ini adalah 
ketika para malaikat mengetahui bahwa Allah SWT akan 
menciptakan khalifah dimuka bumi. Allah menyampaikan 
perintah-Nya kepada mereka secara terperinci. Dia memberitahu 
bahwa Dia akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika Dia 
menyempurnakannya dan meniupkan roh didalamnya, para 
 
 
malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami bahwa 
sujud tersebut adalah sujud ibadah. 
Dengan demikian tujuan Pendidikan Agama Islam adalah 
untuk membentuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai 
ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al Qu'an dan Hadits 
agar menjadi pribadi yang taat pada perintah Allah dan beribadah 
kepada Allah. 
d. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 
Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi aspek-
aspek sebagai berikut.  
1. Al Qur’an dan Hadits  
2. Aqidah  
3. Akhlak  
4. Fiqih  
5. Tarikh dan Kebudayaan Islam.  
Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, 
keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan 
Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, 
hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia 
dengan alam sekitarnya (Permendiknas, 2006: 2). 
Untuk lebih rinci dalam ruang Pendidikan Agama Islam 
kelas VIII dapat dilihat dalam KI atau KD dibawah ini: 
 
 
Tabel 1. Silabus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
kelas VIII semester 1 dan 2 
KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1.  1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya 
1.1 Membaca al-Qur’an dengan 
tartil. 
1.2 Meyakini Kitab suci Al 
Qur’an sebagai pedoman 
hidup sehari-hari 
1.3 Meyakini Nabi Muhammad 
saw sebagai nabi akhir 
zaman 
1.4 Melaksanakan shalat sunnah  
1.5 Melaksanakan sujud syukur, 
sujud tilawah dan sujud 
syahwi 
1.6 Melaksanakan puasa 
Ramadhan dan puasa sunnah 
sebagai implementasi dari 
pemahaman rukun Islam 
1.7 Mengkonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
2. Menghargai dan 2.1 Memiliki perilaku rendah 
 
 
menghayati perilaku 
jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong 
royong), santun,percaya 
diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
hati, hemat, dan hidup 
sederhana sebagai 
implementasi dari 
pemahaman QS. Al Furqan 
(25): 63 , QS. Al Isra’(17): 
27 dan hadits  terkait 
2.2  Mmiliki perilaku 
mengkonsumsi makanan dan 
minuman yang halal dan 
bergizi dalam kehidupan 
sehari sebagai implementasi 
dari pemahaman QS An-Nahl 
(16): 114 dan hadits terkait  
2.3Memiliki perilaku 
menghindari minuman keras, 
judi, dan pertengkaran 
sebagai implementasi dari 
pemahaman QS. Al Maidah 
(5): 90 – 91 dan QS. Al 
Maidah (5): 32 sertahadits 
terkait. 
2.4 Memiliki perilaku semangat 
 
 
menumbuhkembangkan ilmu 
pengetahuan dalam 
kehidupan sehari-hari 
2.5  Meneladani semangat 
ilmuwan muslim dalam 
menumbuhkembangkan ilmu 
pengetahuan dalam 
kehidupan sehari-hari 
3.   3. Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual dan 
procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya 
tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian 
tampak mata 
3.1 Memahami makna QS. Al 
Furqan (25): 63, QS. Al 
Isra’(17): 27, Qs An Nahl 
(16):114,  QS. Al Maidah 
(5): 90 – 91 dan QS. Al 
Maidah (5): 32 serta Hadis 
terkait 
3.2 Memahami makna beriman 
kepada Kitab-kitab Allah 
3.3 Memahami makna beriman 
kepada Rasul Allah SWT 
3.4 Memahami  hikmah shalat 
sunnah berjamaah dan 
munfarid 
 
 
3.5 Memahami hikmah sujud 
syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah 
3.6  Memahami hikmah puasa 
wajib dan sunnah 
3.7 Memahami hikmah 
penetapan makanan dan 
minuman yang halal dan 
haram berdasarkan Al-
Qur’an dan Al-Hadits 
3.8 Memahami sejarah 
pertumbuhan ilmu 
pengetahuan sampai masa 
Umayah dan masa Abbasiyah 
4. 4. Mengolah, menyaji, dan 
menalar dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
4.1 Membaca QS. Al Furqan 
(25): 63, Al Isra’(17): 27, QS 
An Nahl (16):114, QS. Al 
Maidah (5): 90 – 91 dan Al 
Maidah (5): 32 dengan tartil 
4.2Menunjukkan hafalanQS. Al 
Furqan (25): 63, QS. Al 
Isra’(17): 27, Qs An Nahl 
 
 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandang/teori 
(16): 114,  QS. Al Maidah 
(5): 90 – 91 dan QS. Al 
Maidah (5): 32 serta Hadis 
terkait 
4.3 Mempraktekkan shalat 
sunnah berjamaah dan 
munfarid 
4.4 Mempraktekkan sujud 
syukur, sujud sahwi, dan 
sujud tilawah 
4.5 Merekonstruksi sejarah 
pertumbuhan ilmu 
pengetahuan sampai masa 
Umayah dan masa Abbasiyah 
untuk kehidupan sehari-hari 
 
Berdasarkan KI dan KD yang tertulis diatas, peneliti hanya 
mengambil 1 materi yang akan diajarkan di kelas VIII yaitu 
tentang makanan dan minuman yang halal dan haram di semester 
II.  
e. Materi Pendidikan Agama Islam kelas VIII bab Makanan dan 
minuman yang halal dan haram 
1) Makanan Halal 
 
 
Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan 
menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, 
makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu : 
a) Halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan 
syariat Islam. 
b) Tayyib, artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan 
menyehatkan. 
Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal 
mengenyangkan saja, tetapi harus halalan tayyiban. Adapun 
halalnya makanan dan minuman meliputi tiga kriteria berikut 
ini : 
a) Halal dari segi wujudnya/zatnya makanan itu sendiri, 
yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh 
Allah Swt. 
b) Halal dari segi cara mendapatkannya. 
c) Halal dalam proses pengolahannya. 
Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya 
adalah sebagai berikut : 
a) Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. 
b) Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. 
c) Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak 
membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, 
serta tidak merusak moral dan aqidah. 
 
 
2) Makanan Haram 
Makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan 
menurut ketentuan syariat Islam. Adapun makanan yang 
termasuk makanan haram, antara lain: 
a) Semua makanan yang langsung dinyatakan haram 
dalam Q.S. al-Māidah/5 ayat 3, yaitu bangkai, darah, 
daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama 
selain Allah Swt., hewan yang mati karena tercekik, 
dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam 
binantang buas,hewan yang disembelih untuk berhala. 
b) Semua jenis makanan yang mendatangkan 
mudarat/bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, 
moral, dan akidah. 
c) Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan 
(khobāis). 
d) Makanan yang didapatkan dengan cara batil. 
3) Minuman halal 
Minuman halal adalah minuman yang boleh diminum 
menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman 
yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, 
kecuali terdapat dalil al- Qur’ān atau Hadits yang menyatakan 
keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah 
: 
 
 
a) Tidak memabukkan, 
b) Tidak mendatangkan mudharat bagi manusia, baik dari 
segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah, 
c) Tidak najis, 
d) Didapatkan dengan cara yang halal. 
4) Minuman Haram 
Minuman haram adalah minuman yang tidak boleh 
dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Adapun minuman 
yang termasuk makanan haram, antara lain: 
a) Minuman yang memabukkan (khamr). 
b) Minuman yang berasal dari benda najis atau benda 
yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal 
dari air kencing kucing. 
c) Minuman yang didapatkan dengan cara batil (tidak 
halal). Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara 
merampok, merampas, dan memeras. 
5) Manfaat Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal 
Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan 
dan minuman yang halal akan memperoleh manfaat sebagai 
berikut : 
a) Mendapat rida Allah karena telah menaati perintah-
Nya dalam memilih jenis makanan dan minuman 
yang halal. 
 
 
b) Memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan 
dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi 
tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan 
beribadah. 
c) Terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan 
minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi 
kesehatan badan. 
 
6) Akibat Buruk dari Makanan dan Minuman yang Haram 
Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan 
menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, 
masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk 
tersebut adalah : 
a) Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak 
akan dikabulkan oleh Allah Swt. 
b) Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa 
terutama minuman keras (khamr). Akibat buruk 
meminum khamr di antaranya seperti: 
(1) Menyebabkan berbagai macam penyakit 
psikologis (gangguan jiwa), misalnya 
gangguan daya ingat, gangguan mental, 
kegagalan daya pikir. 
 
 
(2) Menimbulkan beban mental, emosional, dan 
sosial yang sangat berat. 
(3) Menimbulkan beban penderitaan 
berkepanjangan dan hancurnya masa depan. 
c) Makan dan minuman yang haram dapat mengganggu 
kesehatan tubuh. Misalnya khamr dapat menyebabkan 
berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan 
darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan 
tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. 
d) Menghalangi mengingat Allah Swt. 
 
B. Kajian Hasil Penelitian 
Setelah peneliti melakukan telaah pustaka terhadap beberapa 
skirpsi yang berhubungan dengan skripsi penulis, maka penulis juga perlu 
mengenal penelitian sebelumnya yang ada relevansi dengan penelitian 
saatini. Adapun beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang pembelajaran 
dengan menerapkan strategi small group discussion, antara lain: 
1. Margono, dengan judul "Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam dalam Sholat Jenazah Melalui Strategi Small 
Group Discussion pada Siswa Kelas XII SMK Muhammadiyah 6 
Simo Tahun Ajaran 2009/2010". Penelitian yang dilakukan sebnayak 
tiga siklus tersebut, hasil kesimpulannya antara lain sebagai berikut: 
dari hasil ulangan setelah menggunakan strategi Small Group 
 
 
Discussion siklus I (34,88 %), siklus II (45,55 %) dan siklus III 
(70,44%).  
2.  Siti Muslikhah, dengan judul "Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 
Pendidikan Agama Islam Melalui Strategi Small Group Discussion 
Pada Kelas 6 Semester 2 SD N Mojo 1 Pasar Kliwon Kota Surakarta 
Tahun Pelajaran 2012/2013" mengungkapkan bahwa berdasarkan 
hasil refleksi siklus I (73,33%) sedangkan siklus II (90%). Jadi, 
strategi small group discussion berdampak positif dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa.  
3. Azii Zul Hakiim, dengan judul "Penggunaan Metode Small Group 
Discussion Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama 
Islam Siswa Kelas IV Di SD N III Pengkol Jatiroto Wonogiri Tahun 
Pelajaran 2015/2016". Penelitian yang dilakukan sebnayak tiga siklus 
tersebut, hasil kesimpulannya antara lain sebagai berikut: rata-rata dari 
hasil ulangan setelah menggunakan strategi Small Group Discussion 
pra siklus (65,95) siklus I (72,14) dan siklus II (77,47).  
Dalam beberapa penelitian yang dilakukan berbagai peneliti belum 
ada yang meneliti tentang efektivitas strategi pembelajaran small group 
discussion yang diterapkan pada mata pelajaran PAI di tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Untuk itu, penelitian ini akan menerapkan 
strategi pembelajaran small group discussion pada mata pelajaran PAI di 
tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
 
 
Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “efektivitas strategi 
pembelajaran small group discussion   terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 27 Surakarta tahun 
2016/2017” belum ada yang menerapkan dan penelitian ini juga 
mempunyai kesamaan dengan peneliti sebelumnya, yaitu sama-sama 
menerapkan strategi pembelajaran small group discussion. 
 
C. Kerangka Berfikir 
Kualitas pembelajaran PAI dapat dilihat dari tinggi rendahnya 
prestasi PAI siswa tersebut. Prestasi belajar siswa tidak lepas dari bagian 
kegiatan siswa mengadakan proses belajar. Belajar merupakan kebutuhan 
setiap orang pengetahuan dan keterampilan seseorang didapatkan melalui 
belajar. Anak didik merupakan subjek belajar dalam proses pembelajaran. 
Belajar merupakan proses interaksi murid dengan guru. Keberhasilan 
proses belajar mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor. 
Salah satu  faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan belajar 
adalah penggunaan strategi pembelajaran. Penggunaan strategi 
pembelajaran yang tidak tepat dapat menghambat tercapainya tujuan 
pembelajaran. Selain itu juga, sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai 
pendidik. Tujuan yang harus dicapai oleh pendidik yakni meningkatkan 
kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan meningkatkan 
kualitas kepribadian muslim (akhlaqul karimah) peserta didik dalam 
kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.  
 
 
Selain faktor-faktor pembelajaran juga termasuk faktor yang 
menentukan tingkat efisiensi dan keberhasilan belajar siswa. Dalam proses 
belajar mengajar sering kita jumpai penggunaan strategi pembelajaran 
yang kurang memperhatikan kemampuan siswa. Kurang kreatifnya guru 
dan kurang variatifnya strategi pembelajaran yang digunakan, dan ini 
bersumber dari pengetahuan dan ketrampilan sebagian guru yang terbatas . 
Pendidikan yang berkualitas mengharuskan pendidik untuk 
professional. Profesionalisme seorang pendidik dapat diwujudkan dengan 
mewujudkan berbagai kemampuannya. Salah satu diantaranya memiliki 
banyak strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. 
Untuk itu strategi pembelajaran small group discussion adalah salah satu 
strategi pembelajaran yang mampu memunculkan sebuah konsep 
pembelajaran secara cepat, menyenangkan dan memuaskan. 
Berangkat dari ini, maka dalam penelitian ini penulis ingin 
mengetahui apakah strategi pembelajaran small group discussion efektif 
untuk meningkatkan prestasi belajar PAI siswa. 
 
D. Hipotesis 
Hipotesis berasal dari kata "hypo" yang berarti "dibawah" dan kata 
"thesa" yang berati "kebenaran" (Suharsimi, 2006: 62). Hipotesis 
merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian atau 
sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah (Sugiyono, 2011: 82). 
Hipotesis merupakan salah satu tahap untuk menjelaskan kedudukan 
 
 
hipotesis dalam penelitian kuantitatif. Jadi hipotesis adalah dugaan 
sementara yang harus diuji kebenaran.  
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah "Strategi 
pembelajaran small group discussion efektif untuk meningkatkan prestasi 
belajar PAI siswa SMP Negeri 27 Surakarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan strategi umum yang dianut dalam 
pengumpulan dan analisa yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang 
sedang dihadapi (Suharsimi, 2006:134).  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode eksperimen. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 3) yaitu peneliti 
sengaja membangkitkan timbulnya suatu kejadian atau keadaan, kemudian 
 
 
diteliti bagaimana akibatnya. Dengan kata lain, eksperimen adalah suatu 
cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua 
faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau 
mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu.  
Dalam penelitian kuantitatif eksperimen ada beberapa bentuk 
desain eksperimen. Bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu: Pre Experimental Design dan True 
Experimental Design (Suharsimi, 2006:83). Eksperimen ini dilaksanakan 
pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Model one group 
pretest posttest design dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
O1 = nilai pretest (sebelum eksperimen) 
O2 = nilai posttest (setelah eksperimen). 
X = treatment atau perlakuan 
Di dalam desain ini observasi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 
sebelum eksperimen dan sesudah eksperimen. Observasi sebelum 
eksperimen (O1) disebut pretest dan observasi sesudah ekperimen (O2) 
disebut posttest. Unit percobaan pada penelitian ini adalah sampel dari 
kelas yang akan diteliti, yaitu kelas yang diberi perlakuan dan kelas yang 
tidak diberi kelakuan.  
 
O1  X O2 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 27 Surakarta. Pemilihan 
tempat didasarkan atas pertimbangan: 
a. Berdasarkan studi lapangan, khususnya terhadap strategi dan 
model pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran yang 
berpusat dalam membantu guru dan siswa meningkatkan prestasi 
belajar siswa dalam pembelajaranPAI. 
b. Dalam pembelajaran PAI guru masih monoton dalam mengajar 
sehingga siswa merasa bosan dan kurang antusias dalam mengikuti 
pelajaran. 
 
 
2. Waktu penelitian  
Penelitian ini akan dilaksanakan selama mulai 8 bulan yaitu mulai 
bulan November 2016 –Juni 2017, dengan tahapan seperti pada tabel 
berikut:  
Tabel 2 
Tahap-tahap penelitian 
N
o.  
Nam
a Kegiatan 
Bulan 
N
ov 
D
es 
J
an  
F
eb  
M
ar  
A
pr  
M
ei  
J
uni  
 
 
1 Peng
ajuan judul 
        
2 Pem
buatan 
proposal  
        
3 Semi
nar proposal 
        
4 Pela
ksanaan 
penelitian 
        
5 Peng
olaan data 
dan 
penyusunan 
laporan 
        
 
 
C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 
1. Populasi 
Populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan atau 
benda yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan diteliti 
(Endang, 2012:9). Sedangkan menurutZainal Arifin (2012:215) 
 
 
populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti baik berupa, 
orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi.  Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 27 
Surakarta yang berjumlah 158 siswa, yang terdiri dari kelas VIII A 
sebanyak 26 siswa, VIII B sebanyak 28 siswa, VIII C sebanyak 28 
siswa, VIII D sebanyak 28 siswa, VIII E sebanyak 29 siswa dan VIII F 
sebanyak 20 siswa. 
2. Sampel 
Sampel adalah cuplikan atau bagian dari populasi (Endang, 
2012:9). Sedangkan menurut Sugiyono (2014:62) sampel adalah 
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 
Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah 
jumlah anggota populasi itu sendiri. Adapun sampel dalam penelitian 
ini adalah kelas VIII B sebanyak 28 siswa, VIII C sebanyak 28 siswa, 
VIII D sebanyak 28 siswa, dan VIII E sebanyak 29 siswa yang 
berjumlah 113 siswa.  
Sampel dari penelitian ini diperoleh dari hasil pengundian dan 
kelompok pengundian tersebut kelas VIII B, VIII C, VIII D, dan VIII 
E dengan keseluruhan jumlah sampel sebanyak 113 siswa.  
3. Teknik Sampling 
Teknik sampling adalah suatu teknik yang digunakan untuk 
mengambil sampel (Syaifudin Azhar, 2011: 80). Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah cluster random sampling yaitu 
 
 
melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek 
secara individual (Syaifudin Azhar, 2011: 87). Langkah-langkah 
penarikan sampel dalam penelitian ini adalah: 
a. Kertas dipotong-potong menjadi 6. 
b. Setelah dipotong kertas tersebut diberi huruf A sampai F, 
kemudian kertas tersebut digulung-gulung dan dikocok sebanyak 3 
kali. 
c. Setelah itu terpilihlah 4 kelas yang menjadi sampel untuk 
penelitian.  
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, yang mana data-data 
tersebut merupakan sumber informasi sebagai bahan utama yang relevan 
dan objektif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 
sebagai berikut: 
1. Tes 
Tes adalah rangkaian pertanyaan atau alat lain yang digunakan 
untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan, 
atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Mahmud, 
2011:185). Tujuan metode tes ini adalah untuk mendapatkan data 
tentang seberapa besar keefektivan strategi pembelajaran small group 
 
 
discussionpada prestasi belajar PAIsiswa, tes yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes tertulis pilihan ganda yang berjumlah 30 soal. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen 
(Mahmud, 2011:183). Metode ini digunakan untuk memperoleh data-
data yang telah didokumentasikan dalam bentuk catatan yang 
berhubungan dengan variabel yakni: jumlah distribusi siswa pada 3 
kelas yakni kelas VIII B, VIII C,  VII D, dan VII E. 
 
E. Instrumen pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang 
dipilihdandigunakanolehpenelitidalamkegiatannyamengumpulkan data 
agar kegiatantersebutmenjadisistematisdandipermudaholehnya (Suharsimi, 
2006:265). 
 
 
1. Definisi Konseptual Variabel 
Definisi konseptual variabel adalah suatu devinisi yang 
menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan 
jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khusus (Muh. Nasir, 
1998:350). Strategi pembelajaran aktif adalah suatu cara seorang guru 
mengajar dengan menerapkan keaktifan siswa dalam proses dalam 
 
 
proses pembelajaran mata pelajaran PAI. Prestasi belajar mata 
pelajaran PAI adalah  hasil belajar yang diperoleh dari pembelajaran 
PAI dengan menggunakan strategi pembelajaran small group 
discussion. 
2. Definisi Operasional Variabel. 
Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 
hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Definisi 
operasional variabel skor seseorang yang diperoleh dari pengukuran 
prestasi belajar (Muh. Ali, 1996:209). Strategi pembelajaran small 
group discussion adalah strategi yang menjadikan siswa aktif didalam 
kelas dalam berkelompok. Skala pengukuran variabel dalam penelitian 
ini berupa nominal. Prestasi belajar materimakanan dan minuman yang 
halal dan haramadalah skor yang diperoleh pada tes prestasi. 
3. Kisi-kisi Instrumen 
Sebelum sampai pada penyusunan tes, terlebih dahulu dibuat 
konsep alat ukur yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 
Konsep alat ukur seperti ini berupa kisi-kisi tes. Langkah ini dilakukan 
sebagai pedoman penyusunan butir pertanyaan dalam tes. Berikut kisi-
kisi tes pada materi makanan dan minuman yang halal dan 
haramadalah: 
Tabel 3 
Kisi-kisi insrumen pretasi belajar pada materi makanan dan 
minuman yang halal dan haram. 
 
 
Variab
el 
Indikator 
No. 
Butir soal 
J
umlah 
butir 
soal 
 
 
Prestasi 
belajar pada 
materi 
makanan dan 
minuman 
yang halal 
dan haram. 
 
Pengertian makanan 
dan minuman halal dan 
haram  
1, 2, 3, 
4, 5,  
5 
Kriteria makanan dan 
minuman halal dan haram 
6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12,  
7 
Jenis makanan dan 
minuman halal dan haram 
13, 14, 
15, 16, 17, 
18,  
6 
Manfaat 
mengonsumsi makanan dan 
minuman halal  
19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25 
7 
Akibat Buruk dari 
makanan dan minuman 
yang haram 
26, 27, 
28, 29, 30 
5 
JUMLAH 
3
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4. Uji Instrumen 
 
 
Uji coba instrumen dilakukan untuk menguji instrumen sehingga 
mengetahui validitas dan reliabilitas data penelitian. Adapun uji coba 
dilakukan di SMP Negeri 27 Surakarta dengan responden 27 siswa. 
a. Uji validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-
tingkat kevalidan atau kesahihan instrument (Suharsimi, 2006:168) 
.Yaitu dengan menggunakan rumus : 
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Keterangan: 
rxy = validitas instrumen 
N  = jumlah responden 
Σx  = jumlah skor tiap item 
Σy  = jumlah skor total item 
Σx2 = jumlah kuadrat skor tiap item 
Σy2 = jumlah kuadrat skor total tiap responden 
Σxy =jumlah perkalian skor tiap item dan skor total tiap 
responden. 
Berdasarkan hasil penelitian, indeks r hasil perhitungan 
tersebut diinterprestasikan dengan mengkonfirmasikan dengan rtabel 
pada jumlah sampel (N) dan taraf kesalahan (α) tertentu. Bila 
rhitunglebih besar dari rtabel maka dapat disimpulkan bahwa antara 
 
 
variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang 
signifikan. Sebaliknya, bila rhitung lebih kecil dari pada rtabel maka 
variabel bebas dengan variabel terikat tidak signifikan dan terjadi 
secara kebetulan (Purwanto, 2011:191). 
Suatu item dikatakan valid apabila mempunyai indeks 
diskriminasi tinggi, yakni rhutung lebih besar dari rtabel. Sebaliknya 
jika rhutung yang diperoleh lebih kecil dari rtabel, maka item tersebut 
tiak valid. Adapun rekapitulasi hasil validitas tes pemahaman 
materi PAI terhadap 113 responden dengan 30 no item sebagai 
berikut: 
Tabel 4 
Hasil uji validitas butir tes mata pelajaran PAI 
S
oal 
rx
y 
r
tabel 
Kesim
pulan 
1 0,232 0,185 Valid 
2 -1,031 0,185 Tidak Valid 
3 0,637 0,185 Valid 
4 0,226 0,185 Valid 
5 0,248 0,185 Valid 
6 0,295 0,185 Valid 
7 
0,262 
0,185 Valid 
8 
0,351 
0,185 Valid 
9 
0,290 
0,185 Valid 
 
 
1
0 
0,402 
0,185 Valid 
1
1 
0,327 
0,185 Valid 
1
2 
0,288 
0,185 Valid 
1
3 
0,280 
0,185 Valid 
1
4 
0,283 
0,185 Valid 
1
5 
0,406 
0,185 Valid 
1
6 
0,370 
0,185 Valid 
1
7 
0,467 
0,185 Valid 
1
8 
0,321 
0,185 Valid 
1
9 
0,352 
0,185 Valid 
2
0 
0,438 
0,185 Valid 
2
0,415 
0,185 Valid 
 
 
1 
2
2 
0,295 
0,185 Valid 
2
3 
0,451 
0,185 Valid 
2
4 
0,217 
0,185 Valid 
2
5 
0,297 
0,185 Valid 
2
6 
0,401 
0,185 Valid 
2
7 
0,270 
0,185 Valid 
2
8 
0,270 
0,185 Valid 
2
9 
0,350 
0,185 Valid 
3
0 
0,278 
0,185 Valid 
 
Dari hasil uji validitas butir tes materi PAI tersebut dapat 
diketahui bahwa terdapat 1 butir soal yang tidak valid. Dengan 
demikian, butir soal mata pelajaran PAI untuk kelas VIII B, VIII C, 
 
 
VIII D, dan VIII E mempunyai 29 item valid. Butir inilah yang 
akan digunakn untuk pengumpulan data penelitian. Untuk item 1 
diperoleh korelasi rhitung sebesar 0,232dan dikonfirmasikan pada 
rtabel N=113 dan taraf signifikan 5% maka diperoleh rtabel 0,185. 
Oleh harga rhitung sebesar 0,232> rtabel 0,185, maka butir nomor 1 
dinyatakan valid. Demikian juga dengan butir nomor 2 sampai 30. 
Contoh perhitungan validitas pemahaman mata pelajaran PAI 
dapat dilihat pada lampiran. 
b. Realibilitas 
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa 
instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data 
karena isntrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat 
dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat 
dipercaya juga. Metode yang digunakan mengetahui tingkat 
reliabilitas instrumen dilakukan dengan rumus Sperman Brown 
adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 
r11= Realibilitas instrumen 
r1/21/2= rxyyang disebutkan sebagai indeks korelasi antara dua 
belahan instrumen. 
Kriteria: 
 
 
Jika harga r11> rtabel maka instrumen tersebut reliabel. Jika 
harga r11< rtabel maka dikatakan instrumen tersebut tidak reliabel 
(Suharsimi, 2006: 181).  
 Berdasarkan  hasil uji reliabilitas butir tes mata pelajaran 
PAI diperoleh harga r11= 0,429, karena harga 
r11=0,429>rtabel=0,185 untuk taraf kesalahan 5% dan N=113, maka 
dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel dan dapat 
digunakan untuk pengambilan dayta penelitian. Untuk lebih 
jelasnya mengenai perhitungan ini bisa dilihat di lampiran. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori, dan satuan urutan dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2007:248). 
1. Analisis unit 
a. Mean 
Mean adalah kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata 
dari kelompok tersebut. Rata-rata atau mean yang sering juga 
dilambangkan dengan ( ̅) dapat dengan menjumlahkan data 
seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan 
jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Dan dapat 
dirumuskan: 
 
 
  ̅   
∑   
 
 
Keterangan: 
 ̅= rata-rata 
∑ = jumlah 
N = jumlah individu (Hardi, 2014: 44) 
b. Median  
Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah 
disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau 
sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil (Sugiyono, 
2014:48). Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan data 
mengenai beberapa besar nilai tengah dari masing-masing 
variabel penelitian. Hal ini dirumuskan sebagai berikut: 
      (
     ⁄
 
) 
Keterangan: 
Md = median 
b = batas bawah dimana median akan terletak 
p = panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak. 
N = banyak data 
F = jumlah frekuensi sebelum median 
f= frekuensi kelas median (Sugiyono, 2014:53). 
c. Modus 
 
 
Modus merupakan tehnik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai yang sedang populer (yang sedang menjadi 
mode) atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut 
(Sugiyono, 2014:47). 
Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan data variabel 
penelitian mengenai berapa besar nilai yang sering muncul dari 
variabel penelitian. Untuk mendapatkan nilai modus digunakan 
rumus sebagai berikut: 
       (
  
     
) 
 
Keterangan: 
Mo = modus 
B   = batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
P =panjang kelas interval  
b1= frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval 
yang terbanyak) dikurang kelas interval terbanyak 
sebelumnya. 
b2=frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya (Sugiyono, 2014:52). 
d. Standar deviasi 
Merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai 
individual terhadap rata-rata kelompok (Sugiyono, 2014:50). 
Untuk menghitungnya menggunakan rumus sebagai berikut: 
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∑        ̅  
   
 
Keterangan: 
s = simpangan baku populasi 
n= jumlah sampel 
X1 = nilai X ke 1 sampai n 
X = rata-rata X 
2. Uji Prasarat 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 
data yang digunakan berasal dari populasi yang didistribusikan 
normal atau tidak. Dalam penelitian ini rumus uji normalitas yang 
digunakan adalah liliefors. Pengujian normalitas data 
menggunakan lilieforsdilakukan dengan cara data yang diperoleh 
harus diurutkan terlebih dulu dan penyajiannya tidak seperti pada 
tabel chi kuadrat.  (Hardi, 2014:69). Langkah-langkahnya antara 
lain: 
1) Mengurutkan data yang diperoleh 
2) Menghitung rata-rata data 
3) Menghitung varian dan simpangan baku 
4) Menghitung     
    ̅
 
 (lihat tabel) 
5) Menghtung       
6) Menghitung S      
  
 
 (sampel nomor 1) 
 
 
7) Keputusan uji |           | 
Kriteria: 
Menolak Ho jika Lo>Ltabel dan Ho diterima jika Lo< Ltabel. 
b. Uji Homogenitas  
Dalam uji homogenitas menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
 
     
                
                
 
 
Dimana : 
F = nilai yang dicari 
Bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel (Fn ≤ 
Ft), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho diterima berarti varians 
homogen (Sugiyono, 2014: 140-141). 
c. Uji Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara tentang 
hubungan antara dua variabel dalam penelitian. Oleh karena itu, 
hipotesis yang telah dirumuskan sebaiknya diuji kebenarannya 
apakah hipotesis tersebut sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya atau tidak. 
Untuk menguji hipotesis tersebut, dalam penelitian ini 
menggunakan rumus independent sample t test sebagai berikut: 
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Dimana :  
 ̅  = rata-rata sampel 1 
 ̅ =rata-rata sampel 2 
S1  =simpangan baku sampel 1 
S2  =simpangan baku sampel 2 
S1
2
=varians sampel 1 
S2
2
=varians sampel 2 
r     =korelasi antara dua sampel (Sugiyono, 2014: 122). 
 
Jika thitung< tbabel maka Ho diterima dengan Ha ditolak, 
sedangkan jika thitung> tbabel maka Ho ditolak dengan Ha 
diterima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN  
A. Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 27 Surakarta 
sebanyak 113 siswa  yang terdiri dari 4 kelas yakni kelas VIII B sebanyak 28 
siswa, VIII C sebanyak 28 siswa, VIII D sebanyak 28 siswa, dan VIII E 
sebanyak 29 siswa. Pertemuan pembelajaran dalam penerapan strategi 
pembelajaran small group discussion, dilaksanakan 4 kali dalam waktu satu 
minggu satu kali pertemuan pada tiap kelas. Setiap pertemuan dilaksanakan 
2x40 menit. Pertemuan pembelajaran dilaksanakan pada hari Senin jam ke-3 
 
 
dan 4 untuk kelas VIIIB, hari Senin jam ke-1 dan 2 untuk kelas VIII C, hari 
Rabu jam ke-3 dan 4 untuk kelas VIII D, serta hari Sabtu jam ke-5 dan 6 untuk 
kelas VIII E selama bulan Mei. 
Pada pertemuan pertama, sebelum diterapkan strategi pembelajaran small 
group discusiion diadakan pretest terlebih dahulu. Pretest disini bertujuan 
untuk memperoleh data awal tentang prestasi belajar dalam pembelajaran PAI 
yang meliputi kegiatan dalam pemahaman materi pada mata pelajaran PAI 
yang diajarkan. Setelah pretest dilaksanakan, guru menyampaikan materi 
dengan menggunakan strategi pembelajaran small group discussion. Dalam 
pelaksanakan siswa dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok 
terdiri dari 6 siswa ada 2 kelompok dengan jumlah anggota 5 siswa. 
Pada pertemuan kedua dan ketiga, guru menyampaikan materi selanjutnya 
dengan menggunakan strategi pembelajaran small group discussion. Dalam 
pelaksanakan siswa dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok 
terdiri dari 6 siswa ada 2 kelompok dengan jumlah anggota 5 siswa seperti 
pada pertemuan pertama. 
Kemudian pada pertemuan terakhir, guru menyampaikan materi dengan 
menggunakan strategi pembelajaran small group discussion. Dalam 
pelaksanakan siswa dibagi menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok 
terdiri dari 6 siswa ada 2 kelompok dengan jumlah anggota 5 siswa siswa 
seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang dilanjutkan dengan 
diadakan tes untuk memperoleh data akhir tentang prestasi belajar dalam 
pembelajaran PAI yang meliputi kegiatan dalam pemahaman materi pada mata 
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pelajaran PAI yang diajarkan dengan menerapkan  strategi pembelajaran small 
group discussion. 
Pada pembahasan berikut ini disajikan data berdasarkan data yang 
diperoleh dalam penelitian. Deskripsi data yang disajikan adalah meliputi harga 
rata-rata (mean), median, modus, simpangan baku (standart deviasi). Data 
lengkap pada lampiran.  
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 113 siswa yang terdiri dari 4 
kelas, yaitu kelas VIII B sebanyak 28 siswa, VIII C sebanyak 28 siswa, VIII D 
sebanyak 28 siswa, dan VIII E sebanyak 29 siswa. Yang dijadikan tempat 
penelitian yaitu di SMP Negeri 27 Surakarta. Adapun dalam penelitian ini 
diperoleh data-data sebaga berikut: 
 
 
1. Data sebelum perlakuan (pretest) 
Penyajian data pretest diperoleh melalui tes pilihan ganda yang 
terdiri dari 30 item soal yang disebarkan kepada siswa-siswi kelas VIII di 
SMP Negeri 27 Surakarta. Soal pilihan ganda disebarkan kepada 113 
siswa. 
Distribusi frekuensi data pretest mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam (PAI), sebagai berikut: 
Tabel. 5 
Distribusi frekuensi data sebelum perlakuan   
Interval F FK Presentase  Kriteria 
 
 
10-16 50 50 44% Rendah 
17-23 41 91 36% Sedang 
24-30 22 113 20% Tinggi 
Jumlah  113  100%  
 
Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa pretest mata 
pelajaran PAI materi makanan dan minuman halal dan haram yang 
tergolong rendah sebanyak 50 siswa (44%) yang terletak pada interval 10-
16, yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 41 siswa (36%) yang 
terletak pada interval 17-23, yang termasuk kategori tinggi sebanyak 22 
siswa (20%) yang terletak pada interval 24-30.  
 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik batang dibawah ini: 
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Data sebelum perlakuan 
 
Pada grafik diatas diketahui bahwa pretest materi makanan dan 
minuman yang halal dan haram pada mata pelajaran PAI dalam 
kategori rendah 45%, kategori sedang 39%, dan kategori tinggi 16%. 
Artinya secara keseluruhan siswa kelas VIII B, VIII C, VIII D, dan 
VIII E di SMP Negeri 27 Surakarta memiliki tingkat pemahaman 
materi makanan dan minuman yang halal dan haram pada mata 
pelajaran PAI sedang. 
 
2. Data setelah perlakuan  
Penyajian data setelah perlakuan diperoleh melalui tes pilihan 
ganda yang terdiri dari 30 item soal yang disebarkan kepada siswa-siswi 
kelas VIII di SMP Negeri 27 Surakarta. Soal pilihan ganda disebarkan 
kepada 113 siswa. 
Distribusi frekuensi data setelah perlakuan mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI), sebagai berikut: 
             Tabel. 6 
          Distribusi frekuensi data setelah perlakuan  
Interval F FK Presentase  Kriteria 
14-19 37 37 33% Rendah 
20-25 53 90 47% Sedang 
 
 
26-31 23 113 20% Tinggi 
Jumlah  113  100%  
 
Dari tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa data setelah 
perlakuan mata pelajaran PAI materi makanan dan minuman halal dan 
haram yang tergolong rendah sebanyak 37 siswa (33%) yang terletak pada 
interval 14-19, yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 53 siswa 
(47%) yang terletak pada interval 20-25, yang termasuk kategori tinggi 
sebanyak 23 siswa (20%) yang terletak pada interval 26-31.  
 
 
 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik batang dibawah ini: 
 
Gambar. 2 
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Pada grafik diatas diketahui bahwa pretest materi makanan dan 
minuman yang halal dan haram pada mata pelajaran PAI dalam 
kategori rendah 33%, kategori sedang 47%, dan kategori tinggi 20%. 
Artinya secara keseluruhan siswa kelas VIII B, VIII C, VIII D, dan 
VIII E di SMP Negeri 27 Surakarta memiliki tingkat pemahaman 
materi makanan dan minuman yang halal dan haram pada mata 
pelajaran PAI sedang. 
 
B. Pengujian Prasyarat Analisis  
Sebelum dilakukan analisis data, maka terlebih dahulu dilakukan uji 
prasyarat sebagai syarat analisis korelasional yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk meneliti 
variabel pengganggu dari regresi yang disyaratkan berdistribusi normal 
atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan rumus lilifors yaitu: 
8) Mengurutkan data yang diperoleh 
9) Menghitung rata-rata data 
10) Menghitung varian dan simpangan baku 
11) Menghitung     
    ̅ 
 
 (lihat tabel) 
12) Menghtung       
13) Menghitung S      
  
 
 (sampel nomor 1) 
 
 
14) Keputusan uji |           | 
a. Uji Normalitas Prestasi Belajar Sebelum Perlakuan 
Hasil test prestasi belajar materi makanan dan minuman yang 
halal dan haram pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 
27 Surakarta dengan jumlah sampel 113 siswa, maka penentuan uji 
normalitas prestasi belajar sebelum perlakuan dihitung dengan cara 
sebagai berikut: 
Lilifors hitung  =|           | 
=|           | 
= 0,074 
Sehingga diperoleh Ltabel untuk n = 113 dan signifikasi 0,05 
adalah 0,083. Lo tertinggi adalah 0,074. Lo(0,074) < Ltabel (0,083) 
maka data berdistribusi normal.  
b.  Uji Normalitas Prestasi Belajar Setelah Perlakuan 
Hasil test prestasi belajar materi makanan dan minuman yang 
halal dan haram pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Negeri 
27 Surakarta dengan jumlah sampel 113 siswa, maka penentuan uji 
normalitas prestasi belajar sebelum perlakuan dihitung dengan cara 
sebagai berikut: 
Lilifors hitung  =|           | 
          =|           | 
                                  = 0,007 (nomor 1) 
 
 
Sehingga diperoleh Ltabel untuk n = 113 dan signifikasi 0,05 
adalah 0,083. Lo tertinggi adalah 0,078. Lo(0,078) <  Ltabel (0,083) 
maka data berdistribusi normal.  
 
2. Uji Homogenitas Varian 
Untuk menguji varabel kedua sampel homogen atau tidak, maka 
pengujian homogenitas varians digunakan uji F dengan rumus sebagai 
berikut: 
   
                
                
 
Dari proses perhitungan uji F di atas diperoleh Fhitung 1,22. 
Sedangkan nilai F tabel dengan dk (derajat kebebasan N-1) 113-1= 112 
pada taraf signifikan 5% diperoleh  1,57. Dikarenakan Fhitung 1,22 <  
Ftabel 1,57,  maka Ho diterima dan Ha ditolak, Ho ditolak varians 
homogen. 
 
C. Pengujian Hipotesis 
Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka langkah 
selanjutnya adalah menganalisis data yang ada, dengan menganalisis data ini 
diharapkan dapat memepermudah dalam penarikan kesimpulan secara 
menyeluruh didalam penelitian ini. Diketahui bahwa data yang dihiung adalah 
homogeny dan untuk selanjutnya adalah dengan uji t dan langkahnya sebagai 
berikut: 
Sumber variansi Sebelum Setelah 
 
 
perlakuan perlakuan 
 ̅ 18,89 21,44 
N 113 113 
Simpangan 
baku (s) 
4,65 4,20 
Varians (s
2
) 21,62 17,64 
r =  (dapat dilihat di lampiran) 
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Dari perhitungan di atas diperoleh thitung sebesar -4,465 sedangkan ttabel 
pada taraf signifikansi 5% dengan dk= n-1 = 112 diketahui sebesar 1,658. 
(harga thitung  adalah harga mutlak, jadi titik tidak dilihat (+) atau (-)). 
Berdasarkan perhitungan tersebut, ternyata thitung > ttabel (-4,465 > 1,658) dengan 
demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulannya strategi 
 
 
pembelajaran small group discussion efektif untuk meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas VIII 
SMP Negeri 27 Surakarta. 
 
D. Pembahasan 
Dalam penelitan ini dilakukan pemngambilan data sekolah dan test 
prestasi belajar siswa sebanyak 30 butir soal pilihan ganda. Dari indikator 
materi pembelajaran tersebut mengalami penurunan pada intensitas  rendah 
45% menjadi 33%, pada intensitas sedang 39% meningkat menjadi 47% dan 
pada intesitas tinggi 16% meningkat menjadi 20%. Data yang diperoleh dari 
indkator test pilihan ganda yaitu pemahaman siswa terhadap materi 
pembelajaran. 
Strategi pembelajaran small group discussion dapat meningkatkan 
prestasi belajar pada mata pelajaran PAI siswa VIII SMP Negeri 27 
Surakarta. Efektivitas strategi tersebut terbukti kebenarannya dari hasil 
perhitungan menggunakan dengan uji t bahwa thitung > ttabel (-4,465 > 
1,658). 
Proses kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses 
pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai peranan utama. 
Karena dalam dunia pendidikan guru sebagai pemeran utamnya, maka 
seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang aktif dan 
meneynangkan agara tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai 
secara maksimal. Selain itu, harapan yang paling penting yaitu bagaimana 
 
 
bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat dipahami oleh siswa. 
agar tercapainya harapan tersebut maka seorang guru harus berusaha 
memberikan hal yang terbaik supaya pemahaman siswa bisa meningkat 
dan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, strategi pembelajaran Small Group 
Discussion dapat meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran PAI 
siswa kelas VIII di SMP Negeri 27 Surakarta. Efektivitas strategi 
pembelajaran tersebut terbukti kebenarannya dari hasil perhitungan 
menggunakan uji t bahwa thitung > ttabel. 
Dengan adanya hasil tersebut, maka dalam pembelajaran PAI dapat 
diterapkan strategi pembelajaran Small Group Discussion, karena dalam 
pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran Small Group 
Discussion,  melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau 
gagasan secara verbal, disamping itu, diskusi juga bisa melatih siswa 
untuk menghargai pendapat orang lain.  
Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran Small 
Group Discussion ini terjadi perubahan dan peningkatan aktivitas belajar, 
terbukti rata-rata hasil test sebelum perlakuan sebesar 6,29 sedangkan rata-
rata hasil test setelah perlakuan sebesar 7,14. Dengan menggunakan  
menggunakan strategi pembelajaran Small Group Discussion siswa belajar 
dengan aktif. Belajar aktif sangat diperlukan siswa untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih optimal. Ketika siswa pasif atau hanya menerima 
dari guru ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang didapat. 
 
 
Dengan menggunakan menggunakan strategi pembelajaran Small Group 
Discussion dapat membawa perubahan dalam pengetahuan dan memahami 
pelajaran. Berarti strategi pembelajaran Small Group Discussion efektif 
untuk meningkatkan pemahaman siswa.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penggunaan strategi pembelajaran aktif Small Group 
Discussion efektif dalam meningkatkan prestasi belajar PAI pada materi pokok 
makanan dan minuman halal dan haram siswa kelas VIII semester II SMP 
Negeri 27 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 jika dibandingkan dengan 
 
 
sebelum pengunaan strategi Small Group Discussion. Dimana terjadi pada 
perubahan dan peningkatan aktivitas belajar, terbukti rata-rata hasil test 
sebelum perlakuan sebesar 6,29 sedangkan rata-rata hasil test setelah perlakuan 
sebesar 7,14. 
 
B. Saran-saran 
1. Bagi sekolah 
Sekolah hendaknya menghimbau kepada guru mata pelajaran PAI 
agar menggunakan cara atau strategi pembelajaran secara aktif dalam 
proses belajar mengajar dan membiasakan agar tidak terlalu sering 
menggunakan cara berceramah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 
2. Bagi guru 
Guru mata pelajaran PAI hendaknya menerapkan strategi 
pembelajaran secara aktif small group discussion agar pembelajaran lebih 
efektif dan prestasi belajar siswa dapat meningkat.  
 
3. Bagi siswa 
Siswa diharapkan lebih mendalami materi yang diajarkan ketika 
diterapkannya strategi pembelajaran  small group discussion, dengan 
demikian prestasi siswa diharapkan dapat meningkat. 
4. Bagi peneliti lanjutan 
Bagi peneliti lanjutan diharapkan mampu melakukan penelitian yang 
berkaitan dengan strategi pembelajaran aktif seperti strategi everyone is 
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teacher here, talking stick, card short, index card match dan lain 
sebagainya.  
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1. Makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam disebut 
dengan…. 
a. Makanan haram  
b. Makanan halal  
c. Minuman halal  
d. Minuman haram 
2. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, 
tetapi harus…. 
a. Enak     c. Halalan toyyiban 
b. Mahal      d.  Murah 
3. Makanan yang tidak boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam disebut... 
a. Makanan halal  
b. Makanan haram 
c. Minuman halal  
d. Minuman haram 
4. Minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam 
disebut.... 
a. Makanan haram  
b. Makanan halal  
c. Minuman halal  
d. Minuman haram 
5. Sedangkan minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan hukum 
syariat Islam disebut... 
 
Lampiran 1  
Soal Tes Materi Makanan Dan Minuman Halal Dan Haram  Kelas VIII 
Nama   : 
No. Absen   : 
Kelas     : 
Pilihlah jawaban dibawah ini dengan tanda silang (x) a, b, c, dan d. 
 
 
a. Minuman haram  
b. Makanan halal  
c. Minuman halal  
d. Makanan haram  
6. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, 
yaitu ... 
a. Enak dan mahal 
b. Enak dan murah  
c. Halal  
d. Halal dan tayyib 
7. Makanan dan minuman yang kita konsumsi hendaknya tayyib, maksudnya …. 
        a. Enak   
b. Mahal 
c. Baik dan bergizi 
d. Murah 
8. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi tiga kriteria, yakni harus 
halal dari segi berikut ini, kecuali.... 
A Harganya   
b. Wujud dan zat yang terkandung  
c. Cara mendapatkannya 
d. Proses pengelolaannya 
9. Semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Qur’an surat....  
a. QS. Al Baqarah ayat 3 
b. QS. Al- Maidah ayat 13 
c. QS Al Baqarah ayat 13 
d. QS. Al-Maidah ayat 3 
 
 
10. Makanan yang lezat namun dapat membahayakan kesehatan hukumnya adalah 
.... 
      a. Halal               
      b. Haram 
      c. Makruh    
      d. Mubah 
11. Makanan yang halal zatnya, tetapi diperoleh dengan cara yang bathil, maka 
hukumnya adalah... 
a. Halal               
b. Haram 
c. Makruh    
d. Mubah 
 
12. Berikut ini adalah cara mendapatkan minuman dan makanan dengan cara 
batil (tidak halal), kecuali... 
a. Merampok  
b. Merampas 
c. Memeras 
d. Berternak  
13. Berikut ini zat adiktif yang membuat    orang bisa kecanduan adalah …. 
a. Cafein 
b. Air soda 
c. Khamr 
d. Susu sapi 
14. Bangkai ikan dan belalang bila dikonsumsi maka hukumnya.... 
a. Haram 
b. Mubah 
c. Makruh 
d. Halal 
 
 
 
15.Yang termasuk halal untuk dikonsumsi adalah.. 
a. Hewan yang disembelih atas nama Allah 
b. Daging babi               
c. Khamr 
d. Hewan yang mati tercekik 
16. Adapun jenis-jenis minuman yang haram adalah.... 
a. Tidak memabukkan, 
b. Tidak mendatangkan mudharat bagi manusia, baik dari segi kesehatan 
badan, akal, jiwa maupun akidah, 
c. Memabukkan dan beracun 
d. Tidak najis, 
17. Adapun jenis-jenis makanan dan minuman halal menurut wujudnya adalah 
sebagai berikut, kecuali 
a. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. 
b. Makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. 
c. Makanan yang tidak mendatangkan mudarat, 
d. Minuman yang memabukkan 
 
18.Perhatikan!  
 
 
     (1) Daging sapi 
      (2) Daging babi 
      (3) Daging unta 
      (4) Daging kambing 
        (5) Daging ular 
        (6) Daging singa 
Yang meliputi makanan halal terdapat pada no... 
a. 1), 2), 3)  c. 1), 4), 6) 
b. 1), 3), 4) d. 2), 5), 6) 
19. Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang 
halal akan mendapat ridla Allah karena.... 
a. Telah menaati perintah-Nya dalam memilih jenis makanan dan minuman 
yang halal. 
b. Telah makan makanan yang halal 
c. Telah makan makanan yang bergizi 
d. Telah makan makanan yang sehat 
 
20. Seseorang yang membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang 
halal akan memiliki akhlakul karimah karena  ... 
a. Telah makan makanan yang halal 
b. Telah makan makanan yang bergizi 
c Setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi 
tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. 
d. Telah makan makanan yang sehat 
 
21. Seseorang yang mengonsumsi makan dan minum yang halal akan 
mendapatkan...  
a. Akhlak madzmumah karena menaati perintah-Nya. 
b. Akhlak karimah karena digunakan untuk beraktifitas dan beribadah 
c. Mendapat rida Allah karena tidak menaati perintah-Nya. 
 
 
d. Terjaga kesehatan karena makan dan minum tidak baik bagi kesehatan. 
22.  Berikut ini yang  bukan merupakan manfaat makan dan minum adalah... 
a. Memiliki akhlakul karimah 
b. Memiliki akhlakul madzmumah 
c. Mendapatkan rida illahi 
d. Terjaga kesehatan 
23. Mengapa sebagai umat islam, kita dilarang memakan daging babi? 
a. Agar mendapatkan rida Allah 
b. Diharamkan dalam hukum islam 
c. Karena baik bagi kesehatan 
d. Memiliki akhlak terpuji 
24. Terjaganya kesehatan dalam makan dan minum yang halal karena... 
a. Bergizi dan buruk bagi kesehatan 
b. Bergizi dan terlalu baik bagi kesehatan 
c. Bergizi dan baik bagi kesehatan badan 
d. Bergizi dan bijak untuk tubuh 
25 Mendapatkan rida Allah, memiliki akhlakul karimah, dan terjaganya kesehatan 
merupakan manfaat... 
a. Makan dan minuman halal 
b. Makanan halal 
c. Minuman halal 
d. Makan dan minuman haram  
26. Dibawah ini yang tidak termasuk akibat buruk meminum khamr adalah…. 
a. Hilang akal  
b. Melegakan tenggorokan 
c. Mengganggu kesehatan 
d. Mendapat dosa 
 
 
27. Akibat dari makan dan minuman yang haram adalah... 
a. Hati menjadi tenang 
b. Menyehatkan badan 
c. Dekat dari Allah 
d. Jauh dengan Allah 
28. Mengkonsumsi makan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat 
buruk bagi... 
a. Benar semua 
b. Diri sendiri 
c. Orang lain 
d. Masyarakat 
29. akibat buruk meminum khamr, kecuali.? 
a. Gangguan jiwa 
b. Mendapatkan pahala 
c. emosional 
d. mendapatkan beban 
30. Perhatikan pernyataan di bawa 
1). Amal ibadahnya akan diterima  Allah SWT. 
     2).  Makanan dan minuman haram bisa  merusak jiwa 
     3).  Mudah mengingat Allah Swt  
     4).  Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh 
     Makanan dan minuman yang haram terdapat pada nomor... 
a. 1 dan 2 
b. 2 dan 3 
c. 3 dan 4 
d. 2 dan 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunci Jawaban 
 
 
 
 
 
 
1. B 
2. C 
3. B 
4. D 
5. A 
6. D 
7. C 
8. A 
9. D 
10. B 
11. B 
12. A 
13. D 
14. A 
15. C 
16. D 
17. B 
18. A 
19. C 
20. B 
21. B 
22. B 
23. C 
24. A 
25. B 
26. D 
27. A 
28. B 
29. D 
 
 
Lampiran 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 27 SURAKARTA 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester :  VIII (delapan) / Genap 
Materi Pokok :  Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram 
Alokasi Waktu :  1 pertemuan (2 x 40  menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI          :  
KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR: 
NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
1 1.7 Menerapkan ketentuan 
syariat islam dalam 
mengkonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
 
2 2.7 Memiliki perilaku 
mengkonsumsi makanan 
dan minuman yang halal 
dan bergizi dalam 
kehidupan sehari 
 
 3.9 Memahami hikmah 
penetapan makanan dan 
minuman yang halal dan 
haram berdasarkan Al-
Quran dan Hadits 
3.9.1.Menjelaskan pengertian    
        makanan  dan minuman 
yang   halal 
3.9.2.Menjelaskan pengertian  
         Makanan dan minuman 
yang haram 
3.9.3.Menyebutkan kreteria 
makanan dan minuman 
yang halal dan  yang 
haram 
3.9.4.Menunjukkan dalil al-
qur.an dan hadits 
terkait dengan makanan 
yang halal dan haram. 
 3.9.5.Menyebutkan manfaat 
makanan yang halal 
dan madhorot/ bahaya  
makanan  yang haram 
 
 
 
3 4.9. Mengonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
sesuai ketentuan syariat 
Islam 
 
4.9.1. Memilih 
mengkomsumsi 
makanan yang halal  
dan bergizi sesuai 
Syariat Islam 
4.9.2. Meninggalkan 
makanan yang haram 
dan tidak sesuai 
syariat islam dalam 
kehidupan sehari-hari 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN: 
1. Diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang Pengertian 
makanan/minuman yang halal 
 peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan yang halal 
2. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi  tentang kriteria 
makanan/minuman yang halal peserta didik dapat mengidentifikasi 
kriteria makanan /minuman yang halal 
D. MATERI PEMBELAJARAN: 
1. Pengertian makanan /minuman yang halal 
2. Kriteria makanan / minuman yang halal sesuai syariat Islam 
E. METODE PEMBELAJARAN:  
1. Model Pembelajaran Kontekstual 
2. Strategi pembelajaran small group discussion 
F. SUMBER BELAJAR 
1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 
2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 
3. Buku lain yang memadai. 
 
 
 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media 
a.Power Point 
b.lingkungan 
2. Alat  
a. Komputer 
b. LCD Projector 
H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a. Pendahuluan  (15 menit) 
1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama 
dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
2) Guru memulai pembelajaran dengan pembacaan Al-Quran surah 
ayat pilihan yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. 
3) Guru memperhatikan kesiapan diri peserta didik dengan mengisi 
lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, 
posisi, dan tempat duduk peserta didik. 
4) Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan  dengan  materi pembelajaran. 
5) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 
dicapai. 
6) Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
pembelajaran. 
b. Kegiatan inti (90 menit) 
1) Mengamati: 
Siswa membaca dan mencermati teks yang menyajikan 
materi tentang makanan dan minuman yang halal. 
2) Menanya: 
Siswa mengajukan pertanyaan tentang makanan dan 
minuman yang halal dan kriterianya. 
 
 
 
 
3) Mengeksplorasi: 
f) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (5 kelompok) 
dengan menunjuk ketua dan sekretaris. 
g) Siswa derikan soal studi kasus (yang dipersiapkan oleh guru) 
sesuai dengan mater yang sedang diajarkan. 
h) Setiap kelompok diinstruksikan untuk mendiskusikan jawaban 
soal tersebut. 
i) Setiap anggota kelompok wajib berpartisipasi aktif dalam 
diskusi. 
4) Mengasosiasi: 
Siswa membuat skema hubungan antara makanan yang 
dihalalkan dengan keberhasilan hidup pelakunya. 
5) Mengkomunikasikan: 
Setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk 
menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas.  
c. Penutup (15 menit) 
1) Guru melakukan post test terhadap pemahaman peserta didik 
selama proses pembelajaran. 
2) Guru bersama-sama para peserta didik melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
3) Guru memberikan reward kepada “kelompok peserta didik terbaik”. 
4) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
5) Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
6) Guru bersama-sama para peserta didik menutup pelajaran dengan 
berdoa. 
 
 
 
I. Penilaian 
 
 
Format Penilaian Sikap Spiritual 
1. Penilaian diri sendiri 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap spiritual peserta didik. 
Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual peserta didik, 
dengan kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-
kadang tidak melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering 
tidak melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………….. 
Kelas     : ……….. 
Tanggal Pengamatan  : …………… 
Sikap yang dinilai  :  Spritual 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Saya selalu makan makanan yang halal sehat dan bergizi     
2 Sesekali kita perlu makan makanan yang mahal meskipun 
tidak halal untuk kesehatan tubuh kita 
    
3 Makan makanan yang dihararamkan sebenarnya dapat 
membuat badan kita menjadi sehat dan kuat 
    
4 Makanan yang halal pasti harganya mahal sehingga sulit 
untuk kita lakukan 
    
5 Makanan halal akan membuat tubuh kita menjadi sehat     
Jumlah Skor  
Petunjuk Penskoran : 
 
 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
    
              
                  
Contoh : 
Skor diperoleh 16, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir 
:
  
  
          
2. Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian : Tes Lisan 
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan 
c. Kisi-kisi  : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1.  
Dapat mengartikan Q.S. Al-
Maidah  ayat 3 
Artikan Q.S. al-Maidah  ayat 3 
dengan benar! 
2.  
Dapat menjelaskan kriteria 
makanan dan minuman yang 
halal 
Jelaskan   kriteria makanan  
minuman yang halal  ! 
3 
Dapat menjelaskan kriteria 
makanan dan minuman yang 
haram 
Jelaskan   kriteria makanan  
minuman yang haram  ! 
4 
Dapat menyebutkan bahaya 
mengonsumsi  makanan dan 
minuman yang diharamkan 
Sebutkan 3 bahaya mengonsumsi 
makanan yang diharamkan! 
5 
Dapat menyebutkan manfaat  
mengonsumsi makanan yang 
halal dan bergizi 
Sebutkan 3  manfaat mengonsumsi 
makanan/minuman yang halal dan 
bergizi ! 
Instrumen: Terlampir 
3. Keterampilan 
a. Teknik   : Portofolio 
b. Bentuk Instrumen : Tugas Kelompok 
c. Kisi-kisi  : 
 
 
No. Indikator 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Penilaian 
Instrumen 
Penilaian 
4.9.1 
 
Memilih 
Mengkomsumsi 
makanan yang halal  
dan bergizi sesuai 
Syariat Islam  
 
 
 
Tugas 
Kelompok 
 
 
portofolio 
Buatlah daftar 
pruduk 
makanan/minuman 
yang Halal dan 
bergizi untuk 
dikonsumsi yang 
bersertifikat halal 
di sebuah 
supermarket  
dilingkungan 
kalian   
4.9.2 
 
.Meninggalkan 
makanan yang 
haram dan tidak 
sesuai syariat islam 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
 
Tugas 
kelompok 
portofolio Buatlah  daftar 
produk makanan 
dan minuman yang 
haram dikonsumsi 
dan tidak sesuai 
dengan syariat 
islam 
Dilingkungan 
sekitar kalian. 
 
 
Lampiran Instrumen Penilaian: 
 Nama Supermarket : …………………………….. 
 Alamat           : …………………………..… 
 Kelompok           : …………………………….. 
 Nama 1. ………………………………. 
 
 
            2. ………………………………. 
            3.Dst. 
Daftar Produk Makanan Dan Minuman Yang Halal Dikonsumsi Dan Bergizi 
No 
Nama Produk 
Makanan / 
Minuman 
Berlabel Halal 
Tidak Berlabel 
Halal 
Kandungan Gizi 
1     
2     
Dst.     
Petunjuk Pensekoran: 
1.Siswa mendaftar 20 jenis produk makanan dan minuman yang halal  
2.Setiap item jenis produk bobot sekor : 5 
Rumus :Jumlah jenis produk yang di daftar  x bobot skor 
 
Mengetahui,  
Surakarta,         Mei 2017 
Guru Pamong       Praktikan, 
 
          Sugiyarto,S.Pd.I, M.Pd.I   Sefi Umaina Nur Azizah 
         NIP.19681213 200501 1 001   NIM. 133111279 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 27 SURAKARTA 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : VIII (delapan) / Genap 
Materi Pokok : Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram 
Alokasi Waktu :  1 pertemuan (2 x 40  menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI          :  
KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR: 
NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
1 1.7 Menerapkan ketentuan 
syariat islam dalam 
mengkonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
 
2 2.7 Memiliki perilaku 
mengkonsumsi makanan 
dan minuman yang halal 
dan bergizi dalam 
kehidupan sehari 
 
 3.9 Memahami hikmah 
penetapan makanan dan 
minuman yang halal dan 
haram berdasarkan Al-
Quran dan Hadits 
3.9.1.Menjelaskan pengertian    
        makanan  dan minuman 
yang  halal 
3.9.2.Menjelaskan pengertian  
         Makanan dan minuman 
yang haram 
3.9.3.Menyebutkan kreteria 
makanan dan minuman 
yang halal dan  yang 
haram 
3.9.4.Menuujukkan dalil al-
qur.an dan hadits 
terkait dengan makanan 
yang halal dan haram. 
 3.9.5.Menyebutkan manfaat 
makanan yang halal 
dan madhorot/ bahaya 
makanan  yang haram 
 
 
 
3 4.9. Mengonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
sesuai ketentuan syariat 
Islam 
 
4.9.3. Memilih 
mengkomsumsi 
makanan yang halal  
dan bergizi sesuai 
Syariat Islam 
4.9.4. Meninggalkan 
makanan yang haram 
dan tidak sesuai 
syariat islam dalam 
kehidupan sehari-hari 
 
 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN: 
1. Diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang Pengertian 
makanan/minuman yang halal 
2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan yang haram  
3. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi  tentang kriteria 
makanan/minuman yang haram  peserta didik dapat mengidentifikasi 
kriteria makanan /minuman yang haram 
D. MATERI PEMBELAJARAN: 
1. Pengertian makanan /minuman yang haram 
2. Kriteria makanan / minuman yang haram sesuai syariat Islam 
E. METODE PEMBELAJARAN:  
1. Model Pembelajaran Kontekstual 
2. Strategi pembelajaran small group discussion 
F. SUMBER BELAJAR 
1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 
2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 
3. Buku lain yang memadai. 
 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media 
a. Power Point 
b. Lingkungan 
2. Alat  
b. Komputer 
c. LCD Projector 
H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a. Pendahuluan  (15 menit) 
1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama 
dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
2) Guru memulai pembelajaran dengan pembacaan al-Quran 
surahayat pilihan yang dipimpin oleh salah seorang peserta 
didik. 
3) Guru memperhatikan kesiapan diri peserta didik dengan mengisi 
lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, 
posisi, dan tempat duduk peserta didik. 
4) Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan  dengan  materi pembelajaran. 
5) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 
dicapai. 
6) Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
pembelajaran. 
b. Kegiatan inti (90 menit) 
1. Mengamati: 
Siswa membaca dan mencermati teks yang menyajikan 
materi tentang makanan dan minuman yang haram. 
2. Menanya: 
Siswa mengajukan pertanyaan tentang makanan dan 
minuman yang haram dan kriterianya. 
 
 
 
3. Mengeksplorasi: 
a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (5 
kelompok) dengan menunjuk ketua dan sekretaris. 
b) Siswa derikan soal studi kasus (yang dipersiapkan oleh 
guru) sesuai dengan mater yang sedang diajarkan. 
c) Setiap kelompok diinstruksikan untuk mendiskusikan 
jawaban soal tersebut. 
d) Setiap anggota kelompok wajib berpartisipasi aktif dalam 
diskusi. 
4. Mengasosiasi: 
Siswa membuat skema hubungan antara makanan yang 
diharamkan dengan kegagalan hidup pelakunya. 
5. Mengkomunikasikan: 
Setiap kelompok melalui juru bicara yang ditunjuk 
menyajikan hasil diskusinya dalam forum kelas.  
c. Penutup (15 menit) 
1) Guru melakukan post test terhadap pemahaman peserta didik 
selama proses pembelajaran. 
2) Guru bersama-sama para peserta didik melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
3) Guru memberikan reward kepada “kelompok peserta didik terbaik”. 
4) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
5) Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
6) Guru bersama-sama para peserta didik menutup pelajaran dengan 
berdoa. 
 
 
 
I. Penilaian 
 
 
Format Penilaian Sikap Spiritual 
1. Penilaian diri sendiri 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap spiritual peserta didik. 
Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 
melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………….. 
Kelas     : ……….. 
Tanggal Pengamatan  : …………… 
Sikap yang dinilai  :  Spritual 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Saya selalu makan makanan yang halal sehat dan bergizi     
2 Sesekali kita perlu makan makanan yang mahal meskipun 
tidak halal untuk kesehatan tubuh kita 
    
3 Makan makanan yang dihararamkan sebenarnya dapat 
membuat badan kita menjadi sehat dan kuat 
    
4 Makanan yang halal pasti harganya mahal sehingga sulit 
untuk kita lakukan  
    
5 Makanan halal akan membuat tubuh kita menjadi sehat     
 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
Jumlah Skor  
Petunjuk Penskoran : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
    
              
                  
Contoh : 
Skor diperoleh 16, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir 
:
  
  
          
2.Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :Tes Lisan 
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan 
c. Kisi-kisi  : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1.  
Dapat mengartikan Q.S. Al-
Maidah  ayat 3 
Artikan Q.S. al-Maidah  ayat 3 
dengan benar! 
2.  
Dapat menjelaskan kriteria 
makanan dan minuman yang 
halal 
Jelaskan   kriteria makanan  
minuman yang halal  ! 
3 
Dapat menjelaskan kriteria 
makanan dan minuman yang 
haram 
Jelaskan   kriteria makanan  
minuman yang haram  ! 
4 
Dapat menyebutkan bahaya 
mengonsumsi  makanan dan 
minuman yang diharamkan 
Sebutkan 3 bahaya mengonsumsi 
makanan yang diharamkan! 
5 
Dapat menyebutkan manfaat  
mengonsumsi makanan yang 
halal dan bergizi 
Sebutkan 3  manfaat mengonsumsi 
makanan/minuman yang halal dan 
bergizi ! 
 
 
Instrumen: Terlampir 
           3.Keterampilan 
    a.Teknik  : Portofolio 
    b.Bentuk Instrumen : Tugas Kelompok 
   c.Kisi-kisi  : 
No. Indikator 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Penilaian 
Instrumen 
Penilaian 
4.9.2 
 
.Meninggalkan 
makanan yang 
haram dan tidak 
sesuai syariat 
islam dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 
Tugas 
kelompok 
portofolio Buatlah  daftar 
produk makanan 
dan minuman 
yang haram 
dikonsumsi dan 
tidak sesuai 
dengan syariat 
islam 
Dilingkungan 
sekitar kalian. 
 
Lampiran Instrumen Penilaian: 
 Nama Supermarket : …………………………….. 
 Alamat           : …………………………..… 
 Kelompok           : …………………………….. 
 Nama 1. ………………………………. 
            2. ………………………………. 
            3.Dst. 
 
 
 
 
Daftar Produk Makanan Dan Minuman Yang Haram Dikonsumsi 
No Nama  Produk 
Makanan 
/Minuman 
 
Bahan Baku 
 
Bahan Campuran 
 
Kandungan 
Gizi 
1     
2     
3     
Dst.     
Petunjuk Pensekoran: 
1.Siswa mendaftar 20 jenis produk makanan dan minuman yang halal ,10 jenis 
produk makanan/ Minuman yang haram 
2.Setiap item jenis produk bobot sekor : 5 
 
Rumus :Jumlah jenis produk yang di daftar  x bobot skor 
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Lampiran 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 27 SURAKARTA 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : VIII (delapan) / Genap 
Materi Pokok : Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram 
Alokasi Waktu :  1 pertemuan (2 x 40  menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI          :  
KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR: 
NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
1 1.7 Menerapkan ketentuan 
syariat islam dalam 
mengkonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
 
2 2.7 Memiliki perilaku 
mengkonsumsi makanan 
dan minuman yang halal 
dan bergizi dalam 
kehidupan sehari 
 
 3.9 Memahami hikmah 
penetapan makanan dan 
minuman yang halal dan 
haram berdasarkan Al-
Quran dan Hadits 
3.9.1.Menjelaskan pengertian    
        makanan  dan minuman 
yang  halal 
3.9.2.Menjelaskan pengertian  
         Makanan dan minuman 
yang haram 
3.9.3.Menyebutkan kreteria 
makanan  dan minuman yang 
halal dan  yang haram 
3.9.4.Menuujukkan dalil al-
qur.an dan hadits terkait 
dengan makanan  
        yang halal dan haram. 
 3.9.5.Menyebutkan manfaat 
makanan yang halal dan 
madhorot/ bahaya  makanan  
yang haram 
 
 
 
3 4.9. Mengonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
sesuai ketentuan syariat 
Islam 
 
4.9.5. Memilih 
mengkomsumsi 
makanan yang halal  
dan bergizi sesuai 
Syariat Islam 
4.9.6. Meninggalkan 
makanan yang haram 
dan tidak sesuai 
syariat islam dalam 
kehidupan sehari-hari 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN: 
1. Diberikan kesempatan untuk mencari contoh makanan / minuman 
yang halal dan yang haram sesuai dengan syariat islam,peserta didik 
dapat menyebutkan contoh jenis makanan dan minuman yang halal 
dan yang haram. 
2. Diberikan kesempatan mendata produk makanan dan minuman yang 
ada di supermarket ,  peserta didik dapat mendata produk makanan 
yang halal ,bergizi dan yang haram 
D. MATERI PEMBELAJARAN: 
1. Jenis produk makanan dan minuman yang halal dan bergizi 
2. Jenis produk makanan  dan minuman yang haram 
E. METODE PEMBELAJARAN:  
1. Model Pembelajaran Kontekstual 
2. Strategi pembelajaran small group discussion 
F. SUMBER BELAJAR 
1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 
2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 
3. Buku lain yang memadai. 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media 
a.Power Point 
 
 
b.lingkungan 
2. Alat  
a. Komputer 
b.LCD Projector 
H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a. Pendahuluan  (15 menit) 
1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama 
dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
2) Guru memulai pembelajaran dengan pembacaan al-Quran surah 
ayat pilihan yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. 
3) Guru memperhatikan kesiapan diri peserta didik dengan mengisi 
lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, 
posisi, dan tempat duduk peserta didik. 
4) Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan  dengan  materi pembelajaran. 
5) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 
dicapai. 
6) Guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara 
berkelompok. 
7) Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
pembelajaran. 
b. Kegiatan inti (90 menit) 
1) Mengamati: 
Siswa mencermati jenis produk  makanan dan minuman 
yang halal dan haram. 
2) Menanya: 
Peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru mengajukan 
pertanyaan mengenai cirri-ciri makanan dan minuman yang halal 
dan haram.  
 
 
 
 
3) Mengeksplorasi: 
a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (5 kelompok) 
dengan menunjuk ketua dan sekretaris. 
b) Siswa derikan soal studi kasus (yang dipersiapkan oleh guru) 
sesuai dengan mater yang sedang diajarkan. 
c) Setiap kelompok diinstruksikan untuk mendiskusikan jawaban 
soal tersebut. 
d) Setiap anggota kelompok wajib berpartisipasi aktif dalam 
diskusi. 
4) Mengasosiasi: 
Siswa menyimpulkan jenis produk makanan dan minuman 
yang halal dan bergizi serta makanan /minuman yang diharamkan. 
5)   Mengkomunikasikan: 
a) Siswa mempresentasikan hasil temuannya tentang jenis produk  
makanan dan  minuman yang halal dikonsumsi serta yang haram  
dikonsumsi.  
b) Bersama Guru siswa disarankan untuk mengonsumsi makanan /  
minuman yang halal   dan bergizi serta menghindari makanan 
dan  minuman yang diharamkan. 
c.Penutup (15 menit) 
1) Guru melakukan post test terhadap pemahaman peserta didik 
selama proses pembelajaran. 
2) Guru bersama-sama para peserta didik melakukan refleksi terhadap 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
3) Guru memberikan reward kepada “peserta didik terbaik”. 
4) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
5) Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
6) Guru bersama-sama para peserta didik menutup pelajaran dengan 
berdoa. 
 
 
I. Penilaian 
Format Penilaian Sikap Spiritual 
3. Penilaian diri sendiri 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap spiritual peserta didik. 
Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 
melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
 
Nama Peserta Didik  : …………….. 
Kelas     : ……….. 
Tanggal Pengamatan  : …………… 
Sikap yang dinilai  :  Spritual 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Saya selalu makan makanan yang halal sehat dan bergizi     
2 Sesekali kita perlu makan makanan yang mahal meskipun 
tidak halal untuk kesehatan tubuh kita 
    
3 Makan makanan yang dihararamkan sebenarnya dapat 
membuat badan kita menjadi sehat dan kuat 
    
4 Makanan yang halal pasti harganya mahal sehingga sulit 
untuk kita lakukan  
    
5 Makanan halal akan membuat tubuh kita menjadi sehat     
 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
Jumlah Skor  
Petunjuk Penskoran : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
    
              
                  
Contoh : 
Skor diperoleh 16, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir 
:
  
  
          
2.Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :Tes Lisan 
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan 
c. Kisi-kisi  : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1.  
Dapat mengartikan Q.S. Al-
Maidah  ayat 3 
Artikan Q.S. al-Maidah  ayat 3 
dengan benar! 
2.  
Dapat menjelaskan kriteria 
makanan dan minuman yang 
halal 
Jelaskan   kriteria makanan  
minuman yang halal  ! 
3 
Dapat menjelaskan kriteria 
makanan dan minuman yang 
haram 
Jelaskan   kriteria makanan  
minuman yang haram  ! 
4 
Dapat menyebutkan bahaya 
mengonsumsi  makanan dan 
minuman yang diharamkan 
Sebutkan 3 bahaya mengonsumsi 
makanan yang diharamkan! 
5 
Dapat menyebutkan manfaat  
mengonsumsi makanan yang 
halal dan bergizi 
Sebutkan 3  manfaat mengonsumsi 
makanan/minuman yang halal dan 
bergizi ! 
 
 
Instrumen: Terlampir 
           3.Keterampilan 
               a.Teknik  : Portofolio 
    b.Bentuk Instrumen : Tugas Kelompok 
   c.Kisi-kisi  : 
No. Indikator 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Penilaian 
Instrumen Penilaian 
4.9.1 
 
Memilih 
Mengkomsumsi 
makanan yang 
halal  dan 
bergizi sesuai 
Syariat Islam  
 
 
 
Tugas 
Kelompok 
 
 
portofolio 
Buatlah daftar pruduk 
makanan/minuman 
yang Halal dan 
bergizi untuk 
dikonsumsi yang 
bersertifikat halal di 
sebuah supermarket  
dilingkungan kalian   
4.9.2 
 
.Meninggalkan 
makanan yang 
haram dan tidak 
sesuai syariat 
islam dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 
Tugas 
kelompok 
portofolio Buatlah  daftar 
produk makanan dan 
minuman yang haram 
dikonsumsi dan tidak 
sesuai dengan syariat 
islam 
Dilingkungan sekitar 
kalian. 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Instrumen Penilaian: 
 Nama Supermarket : …………………………….. 
 Alamat           : …………………………..… 
 Kelompok           : …………………………….. 
 Nama 1. ………………………………. 
            2. ………………………………. 
            3.Dst. 
Daftar Produk Makanan Dan Minuman Yang Halal Dikonsumsi Dan Bergizi 
No Nama Produk 
Makanan / 
Minuman 
 
Berlabel Halal 
 
Tidak Berlabel 
Halal 
 
Kandungan Gizi 
1     
2     
3     
Dst.     
Daftar Produk Makanan Dan Minuman Yang Haram Dikonsumsi 
No Nama  Produk 
Makanan 
/Minuman 
 
Bahan Baku 
 
Bahan Campuran 
 
Kandungan Gizi 
1     
2     
3     
Dst.     
 
 
 
Petunjuk Pensekoran: 
1.Siswa mendaftar 10 jenis produk makanan dan minuman yang halal ,10 jenis 
produk makanan/ 
   Minuman yang haram 
2.Setiap item jenis produk bobot sekor : 5 
Rumus :Jumlah jenis produk yang di daftar  x bobot skor 
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Lampiran 4 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 27 SURAKARTA 
Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam 
Kelas / Semester : VIII (delapan) / Genap 
Materi Pokok : Makanan dan Minuman yang Halal dan yang Haram 
Alokasi Waktu :  1 pertemuan (2 x 40  menit) 
 
A. KOMPETENSI INTI          :  
KI 1  : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3  : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4  : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat,) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang)sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR: 
NO. KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR PENCAPAIAN 
KOMPETENSI 
1 1.7 Menerapkan ketentuan 
syariat islam dalam 
mengkonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
 
2 2.7 Memiliki perilaku 
mengkonsumsi makanan 
dan minuman yang halal 
dan bergizi dalam 
kehidupan sehari 
 
 3.9 Memahami hikmah 
penetapan makanan dan 
minuman yang halal dan 
haram berdasarkan Al-
Quran dan Hadits 
3.9.1.Menjelaskan pengertian    
        makanan  dan minuman 
yang  halal 
3.9.2.Menjelaskan pengertian  
         Makanan dan minuman 
yang haram 
3.9.3.Menyebutkan kreteria 
makanan   
         dan minuman yang halal 
dan  yang haram 
3.9.4.Menuujukkan dalil al-
qur.an dan hadits 
terkait dengan makanan 
yang halal dan haram. 
 3.9.5.Menyebutkan manfaat 
makanan yang halal 
dan madhorot/ bahaya  
makanan  yang haram 
 
 
3 4.9. Mengonsumsi makanan 
yang halal dan bergizi 
sesuai ketentuan syariat 
Islam 
 
4.9.7. MMemilih 
Mengkomsumsi 
makanan yang halal  
dan bergizi sesuai 
Syariat Islam 
4.9.8. Meninggalkan 
makanan yang haram 
dan tidak sesuai 
syariat islam dalam 
kehidupan sehari-hari 
C. TUJUAN PEMBELAJARAN: 
1. Siswa dapat mengetahui manfaat makkanan /minuman yang halal 
dan bahaya makanan /minuman yang haram 
2. Siswa dapat mengetahui membaca ayat al-quran QS.al-Maidah : 3 
dan Hadits-hadits terkait 
3. Siswa dapat mengetahui mengartikan Qs. Al-Maidah :3 dan ayat –
ayat lain serta Hadits terkait 
D. MATERI PEMBELAJARAN: 
1. Manfaat makkanan /minuman yang halal dan bahaya makanan 
/minuman yang haram 
2. Membaca ayat al-quran QS.al-Maidah : 3 dan Hadits-hadits terkait 
3. Mengartikan Qs. Al-Maidah :3 dan ayat –ayat lain serta Hadits 
terkait 
E. METODE PEMBELAJARAN:  
1. Model Pembelajaran Kontekstual 
2. Strategi pembelajaran small group discussion 
F. SUMBER BELAJAR 
1. Kitab al-Qur’anul Karim dan terjemahnya, Depag RI 
2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VIII 
3. Buku lain yang memadai. 
 
 
 
G. MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Media 
a.Power Point 
b.lingkungan 
2. Alat  
a. Komputer 
b. LCD Projector 
H. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN  
a. Pendahuluan  (15 menit) 
1) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama 
dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat. 
2) Guru memulai pembelajaran dengan pembacaan al-Quran surah ayat 
pilihan yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik. 
3) Guru memperhatikan kesiapan diri peserta didik dengan mengisi 
lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, 
posisi, dan tempat duduk peserta didik. 
4) Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif yang berkaitan  dengan  materi pembelajaran. 
5) Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan 
dicapai. 
6) Guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara 
berkelompok. 
7) Menyampaikan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
pembelajaran. 
b. Kegiatan inti (90 menit) 
1) Mengamati: 
Siswa mencermati manfaat makanan /minuman yang halal 
dan bahaya makanan /minuman yang haram, membaca ayat al-
quran QS.al-Maidah : 3 dan Hadits-hadits terkait serta mengartikan 
Qs. Al-Maidah :3 dan ayat –ayat lain serta Hadits terkait. 
 
 
 
2) Menanya: 
Peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru mengajukan 
pertanyaan mengenai manfaat makanan /minuman yang halal dan 
bahaya makanan /minuman yang haram,  
3) Mengeksplorasi: 
a) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (5 kelompok) 
dengan menunjuk ketua dan sekretaris. 
b) Siswa derikan soal studi kasus (yang dipersiapkan oleh guru) 
sesuai dengan mater yang sedang diajarkan. 
c) Setiap kelompok diinstruksikan untuk mendiskusikan jawaban 
soal tersebut. 
d) Setiap anggota kelompok wajib berpartisipasi aktif dalam 
diskusi. 
4) Mengasosiasi: 
Siswa menyimpulkan manfat makanan /minuman yang halal 
dan bahaya makanan /minuman yang haram. 
5) Mengkomunikasikan: 
a) Siswa mempresentasikan hasil temuannya tentang manfaat 
makanan /minuman yang halal dan bahaya makanan /minuman 
yang haram,.  
b) Bersama Guru siswa disarankan untuk mengonsumsi makanan 
/  minuman yang halal   dan bergizi serta menghindari 
makanan dan  minuman yang diharamkan. 
c. Penutup(15 menit) 
1) Guru melakukan post test terhadap pemahaman peserta didik 
selama proses pembelajaran. 
2) Guru bersama-sama para peserta didik melakukan refleksi 
terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. 
3) Guru memberikan reward kepada “peserta didik terbaik”. 
4) Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya. 
 
 
5) Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. 
6) Guru bersama-sama para peserta didik menutup pelajaran dengan 
berdoa. 
I. Penilaian 
Format Penilaian Sikap Spiritual 
1. Penilaian diri sendiri 
Petunjuk : 
Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap spiritual peserta didik. 
Berilah tanda cek (√) pada kolom skor sesuai sikap spiritual peserta didik, dengan 
kriteria sebagai berikut : 
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak 
melakukan 
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak 
melakukan 
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan 
Nama Peserta Didik  : …………….. 
Kelas     : ……….. 
Tanggal Pengamatan  : …………… 
Sikap yang dinilai  :  Spritual 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Saya selalu makan makanan yang halal sehat dan bergizi     
2 Sesekali kita perlu makan makanan yang mahal meskipun 
tidak halal untuk kesehatan tubuh kita 
    
3 Makan makanan yang dihararamkan sebenarnya dapat 
membuat badan kita menjadi sehat dan kuat 
    
 
 
No Aspek Pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
4 Makanan yang halal pasti harganya mahal sehingga sulit 
untuk kita lakukan  
    
5 Makanan halal akan membuat tubuh kita menjadi sehat     
Jumlah Skor  
Petunjuk Penskoran : 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
    
              
                  
Contoh : 
Skor diperoleh 16, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir 
:
  
  
          
2.Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian :Tes Lisan 
b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes lisan 
c. Kisi-kisi  : 
No. Indikator Butir Instrumen 
1.  
Dapat mengartikan Q.S. Al-
Maidah  ayat 3 
Artikan Q.S. al-Maidah  ayat 3 
dengan benar! 
2.  
Dapat menjelaskan kriteria 
makanan dan minuman yang 
halal 
Jelaskan   kriteria makanan  
minuman yang halal  ! 
3 
Dapat menjelaskan kriteria 
makanan dan minuman yang 
haram 
Jelaskan   kriteria makanan  
minuman yang haram  ! 
4 
Dapat menyebutkan bahaya 
mengonsumsi  makanan dan 
Sebutkan 3 bahaya mengonsumsi 
makanan yang diharamkan! 
 
 
minuman yang diharamkan 
5 
Dapat menyebutkan manfaat  
mengonsumsi makanan yang 
halal dan bergizi 
Sebutkan 3  manfaat mengonsumsi 
makanan/minuman yang halal dan 
bergizi ! 
Instrumen: Terlampir 
           3.Keterampilan 
           a.Teknik  : Portofolio 
    b.Bentuk Instrumen : Tugas Kelompok 
   c.Kisi-kisi  : 
No. Indikator 
Teknik 
Penilaian 
Bentuk 
Penilaian 
Instrumen 
Penilaian 
4.9.1 
 
Memilih 
Mengkomsumsi 
makanan yang 
halal  dan bergizi 
sesuai Syariat 
Islam  
 
 
 
Tugas 
Kelompok 
 
 
portofolio 
Buatlah daftar 
pruduk 
makanan/minuman 
yang Halal dan 
bergizi untuk 
dikonsumsi yang 
bersertifikat halal 
di sebuah 
supermarket  
dilingkungan 
kalian   
4.9.2 
 
.Meninggalkan 
makanan yang 
haram dan tidak 
sesuai syariat 
islam dalam 
kehidupan sehari-
hari 
Tugas 
kelompok 
portofolio Buatlah  daftar 
produk makanan 
dan minuman yang 
haram dikonsumsi 
dan tidak sesuai 
dengan syariat 
islam 
 
 
 Dilingkungan 
sekitar kalian. 
 
Lampiran Instrumen Penilaian: 
 Nama Supermarket : …………………………….. 
 Alamat           : …………………………..… 
 Kelompok           : …………………………….. 
 Nama 1. ………………………………. 
            2. ………………………………. 
            3.Dst. 
Daftar Produk Makanan Dan Minuman Yang Halal Dikonsumsi Dan Bergizi 
No Nama Produk 
Makanan / 
Minuman 
 
Berlabel Halal 
 
Tidak Berlabel 
Halal 
 
Kandungan Gizi 
1     
2     
3     
Dst.     
Daftar Produk Makanan Dan Minuman Yang Haram Dikonsumsi 
NO NAMA  
PRODUK 
MAKANAN 
/MINUMAN 
 
BAHAN 
BAKU 
 
BAHAN 
CAMPURAN 
 
KANDUNGAN 
GIZI 
1     
 
 
2     
3     
Dst.     
Petunjuk Pensekoran: 
1.Siswa mendaftar 10 jenis produk makanan dan minuman yang halal ,10 jenis 
produk makanan/ 
   Minuman yang haram 
2.Setiap item jenis produk bobot sekor : 5 
 
Rumus :Jumlah jenis produk yang di daftar  x bobot skor 
 
 
 
 
 
Mengetahui,  
Surakarta,         Mei 2017 
Guru Pamong       Praktikan, 
 
          Sugiyarto,S.Pd.I, M.Pd.I   Sefi Umaina Nur Azizah 
         NIP.19681213 200501 1 001   NIM. 133111279 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Contoh Perhitungan Uji Validitas Butir 1 Instrumen 
Resp. X Y X
2 
Y
2 
XY 
1 1 23 1 529 23 
2 1 23 1 529 23 
3 0 19 0 361 0 
4 1 19 1 361 19 
5 0 14 0 196 0 
6 1 16 1 256 16 
7 0 21 0 441 0 
8 0 16 0 256 0 
9 1 20 1 400 20 
10 1 22 1 484 22 
11 1 18 1 324 18 
12 0 15 0 225 0 
13 0 14 0 196 0 
14 1 26 1 676 26 
15 0 17 0 289 0 
16 1 25 1 625 25 
17 1 15 1 225 15 
18 0 11 0 121 0 
19 0 15 0 225 0 
20 1 11 1 121 11 
21 0 23 0 529 0 
22 1 15 1 225 15 
23 1 20 1 400 20 
24 1 17 1 289 17 
25 1 11 1 121 11 
26 1 29 1 841 29 
27 1 15 1 225 15 
28 0 19 0 361 0 
29 0 25 0 625 0 
30 0 15 0 225 0 
31 1 22 1 484 22 
32 1 14 1 196 14 
 
 
33 1 23 1 529 23 
34 0 19 0 361 0 
35 1 16 1 256 16 
36 0 21 0 441 0 
37 1 16 1 256 16 
38 1 21 1 441 21 
39 1 23 1 529 23 
40 0 16 0 256 0 
41 1 25 1 625 25 
42 1 22 1 484 22 
43 0 21 0 441 0 
44 1 16 1 256 16 
45 1 26 1 676 26 
46 1 16 1 256 16 
47 1 26 1 676 26 
48 1 25 1 625 25 
49 1 16 1 256 16 
50 1 16 1 256 16 
51 0 23 0 529 0 
52 1 26 1 676 26 
53 0 15 0 225 0 
54 0 14 0 196 0 
55 0 24 0 576 0 
56 1 12 1 144 12 
57 1 23 1 529 23 
58 1 16 1 256 16 
59 1 21 1 441 21 
60 0 16 0 256 0 
61 1 11 1 121 11 
62 0 18 0 324 0 
63 1 25 1 625 25 
64 1 26 1 676 26 
65 0 21 0 441 0 
66 1 11 1 121 11 
67 1 24 1 576 24 
68 1 12 1 144 12 
69 0 15 0 225 0 
70 0 16 0 256 0 
71 1 21 1 441 21 
 
 
72 0 15 0 225 0 
73 1 22 1 484 22 
74 1 20 1 400 20 
75 0 16 0 256 0 
76 1 21 1 441 21 
77 0 16 0 256 0 
78 1 23 1 529 23 
79 0 16 0 256 0 
80 0 21 0 441 0 
81 0 16 0 256 0 
82 1 11 1 121 11 
83 1 24 1 576 24 
84 1 11 1 121 11 
85 0 20 0 400 0 
86 1 25 1 625 25 
87 1 16 1 256 16 
88 1 20 1 400 20 
89 1 24 1 576 24 
90 1 12 1 144 12 
91 1 24 1 576 24 
92 0 25 0 625 0 
93 1 26 1 676 26 
94 0 12 0 144 0 
95 0 22 0 484 0 
96 0 16 0 256 0 
97 1 23 1 529 23 
98 0 16 0 256 0 
99 0 18 0 324 0 
100 0 15 0 225 0 
101 1 27 1 729 27 
102 1 11 1 121 11 
103 0 23 0 529 0 
104 1 22 1 484 22 
105 1 23 1 529 23 
106 0 15 0 225 0 
107 0 11 0 121 0 
108 0 16 0 256 0 
109 1 21 1 441 21 
110 0 16 0 256 0 
 
 
111 1 25 1 625 25 
112 0 16 0 256 0 
113 0 24 0 576 0 
∑ 66 2135 66 42765 1307 
 
Untuk mengetahui suatu iem dikatakan valid atau tidak, digunakan rumus 
korelasi product moment sebagai berikut: 
     
 ∑     ∑   ∑  
√ ∑     ∑   } ∑     ∑   }
 
Item dikatakan valid bila rhitung > rtabel , untuk jumlah responden 113 siswa 
dengan taraf signifikan 5% diperoleh harga rtabel =0,185. Dari tabel uji validitas 
materi mata pelajaran PAI diperoleh harga-harga sebagai berikut: 
N   = 113  ∑y  = 2135 
∑x  = 66 ∑y2 = 42765 
∑x2 =66 ∑xy = 1307 
Harga-harga tersebut kemudian dimasukkan kalam rumus product moment 
sebagai berikut: 
     
 ∑     ∑   ∑  
√ ∑     ∑   } ∑     ∑   }
 
                                        
                   
√              }                  }
 
                                                
             
√                            
                  
 
 
                                                
    
√              
             
                                                
    
√          
                       
                                                
    
        
  = 0,232 
  Selanjutnya harga rhitung dikonsultasikan dengan harga rtabel dengan 
N=113 dan taraf signifikan 5% diperoleh 0,185. Karena rhitung  (0,232)  >  rtabel 
(0,185) maka item 1 dinyatakan valid. Untuk perhitungan item 2 sampai 30 
dengan rumus dan langkah yang sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
Uji Reliabilitas materi Mata Pelajaran PAI 
Resp. X Y X
2 
Y
2
 XY 
  Ganjil Genap       
1 11 12 121 144 132 
2 12 11 144 121 132 
3 9 10 81 100 90 
4 9 10 81 100 90 
5 6 8 36 64 48 
6 9 7 81 49 63 
7 10 11 100 121 110 
8 8 8 64 64 64 
9 8 12 64 144 96 
10 11 11 121 121 121 
11 8 10 64 100 80 
12 9 6 81 36 54 
13 5 9 25 81 45 
14 14 12 196 144 168 
15 7 10 49 100 70 
16 13 12 169 144 156 
17 7 8 49 64 56 
18 2 9 4 81 18 
19 6 9 36 81 54 
20 8 3 64 9 24 
21 9 14 81 196 126 
22 7 8 49 64 56 
23 10 10 100 100 100 
24 7 10 49 100 70 
25 10 1 100 1 10 
26 15 14 225 196 210 
27 6 9 36 81 54 
28 8 11 64 121 88 
29 11 14 121 196 154 
30 5 10 25 100 50 
31 10 12 100 144 120 
32 7 7 49 49 49 
33 13 10 169 100 130 
34 7 12 49 144 84 
 
 
35 12 4 144 16 48 
36 9 12 81 144 108 
37 8 8 64 64 64 
38 9 12 81 144 108 
39 11 12 121 144 132 
40 8 8 64 64 64 
41 12 13 144 169 156 
42 12 10 144 100 120 
43 9 12 81 144 108 
44 8 8 64 64 64 
45 13 13 169 169 169 
46 11 5 121 25 55 
47 14 12 196 144 168 
48 14 11 196 121 154 
49 4 12 16 144 48 
50 9 7 81 49 63 
51 10 13 100 169 130 
52 13 13 169 169 169 
53 7 8 49 64 56 
54 2 12 4 144 24 
55 10 14 100 196 140 
56 7 5 49 25 35 
57 13 10 169 100 130 
58 8 8 64 64 64 
59 13 8 169 64 104 
60 4 12 16 144 48 
61 5 6 25 36 30 
62 9 9 81 81 81 
63 13 12 169 144 156 
64 13 13 169 169 169 
65 8 13 64 169 104 
66 7 4 49 16 28 
67 13 11 169 121 143 
68 8 4 64 16 32 
69 7 8 49 64 56 
70 9 7 81 49 63 
71 13 8 169 64 104 
72 9 6 81 36 54 
73 11 11 121 121 121 
 
 
74 8 12 64 144 96 
75 8 8 64 64 64 
76 12 9 144 81 108 
77 10 6 100 36 60 
78 12 11 144 121 132 
79 6 10 36 100 60 
80 9 12 81 144 108 
81 7 9 49 81 63 
82 5 6 25 36 30 
83 13 11 169 121 143 
84 7 4 49 16 28 
85 8 12 64 144 96 
86 14 11 196 121 154 
87 8 8 64 64 64 
88 11 9 121 81 99 
89 13 11 169 121 143 
90 6 6 36 36 36 
91 14 10 196 100 140 
92 10 15 100 225 150 
93 15 11 225 121 165 
94 2 10 4 100 20 
95 10 12 100 144 120 
96 7 9 49 81 63 
97 10 13 100 169 130 
98 5 11 25 121 55 
99 7 11 49 121 77 
100 3 12 9 144 36 
101 13 14 169 196 182 
102 9 2 81 4 18 
103 10 13 100 169 130 
104 13 9 169 81 117 
105 11 12 121 144 132 
106 6 9 36 81 54 
107 7 4 49 16 28 
108 7 9 49 81 63 
109 12 9 144 81 108 
110 6 10 36 100 60 
111 12 13 144 169 156 
112 7 9 49 81 63 
 
 
113 11 13 121 169 143 
∑ 1036 1099 10494 11599 10336 
 
 Berdasarkan tabel tersebut, kemudian dicari koefisien ganjil-genap r1/21/2 
dengan menggunakan rumus : 
              
 ∑     ∑   ∑  
√ ∑    ∑   } ∑     ∑   }
 
 
                                                
                      
√                   }                  }
 
                                                         
               
√                                  
                  
                                                         
     
√                
             
                                                         
     
√           
                       
                                                         
     
         
  = 0,273 
 
Selanjutnya harga r1/21/2 dimasukkan kedalam rumus Sperman Brown: 
                                             
       
          
 
                                                          
        
         
  
                                                    
     
     
 =0,429 
 Terakhir harga r11 dikonsultasikan dengan harga rtabel dengan N=113 dan 
taraf signifikan 5% diperoleh 0,185. Karena r11 (0,429) > rtabel (0,185), maka 
instrumen prestasi belajar dinyatakan reliabel.  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 
Uji Validitas Instrumen  
 
Resp. 
Pertanyaan Butir Soal 
Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 
2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 23 
3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 19 
4 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
5 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 14 
6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 16 
7 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 21 
8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 16 
9 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
10 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
11 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 
12 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 15 
13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 14 
14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 
15 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 
16 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 25 
17 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 15 
18 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 11 
1
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19 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 15 
20 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 11 
21 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 23 
22 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 15 
23 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 20 
24 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17 
25 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
27 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 15 
28 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 19 
29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 25 
30 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 15 
31 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 
32 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 14 
33 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 
34 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 19 
35 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 16 
36 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 21 
37 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 16 
38 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 
39 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 23 
40 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 16 
41 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
42 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 22 
1
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43 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 21 
44 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 16 
45 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 26 
46 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 16 
47 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 26 
48 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 25 
49 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 
50 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 16 
51 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 23 
52 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 
53 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 15 
54 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 14 
55 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 24 
56 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 12 
57 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 23 
58 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 16 
59 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 21 
60 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16 
61 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 11 
62 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 18 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 25 
64 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
65 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21 
66 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 11 
1
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67 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 
68 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 12 
69 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 15 
70 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 16 
71 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 21 
72 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 15 
73 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 22 
74 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 20 
75 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 16 
76 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 21 
77 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 16 
78 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
79 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 16 
80 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 21 
81 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 16 
82 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 11 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 24 
84 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 11 
85 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 20 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 25 
87 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 16 
88 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 20 
89 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 24 
90 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 12 
1
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91 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 24 
92 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 25 
93 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 26 
94 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12 
95 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 22 
96 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 16 
97 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 23 
98 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 16 
99 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 18 
100 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 15 
101 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 27 
102 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 11 
103 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 23 
104 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 22 
105 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
106 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 15 
107 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 11 
108 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 16 
109 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
110 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 16 
111 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 25 
112 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 16 
113 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 24 
Jml 66 80 63 77 76 77 65 68 71 66 75 64 71 80 63 73 65 80 78 64 64 81 77 72 76 71 65 71 61 75 2135 
1
3
7
 
 
 
rhitung 0,23 -1,03 0,64 0,23 0,25 0,3 0,26 0,35 0,29 0,4 0,33 0,29 0,28 0,28 0,41 0,37 0,47 0,32 0,35 0,44 0,42 0,3 0,45 0,22 0,3 0,4 0,27 0,27 0,35 0,28  
rtabel 0,19 0,185 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19  
Valid V TV V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran  
Uji Instrumen Setelah Perlakuan 
Resp. 
Pertanyaan Butir Soal 
Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 
2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 23 
3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 19 
4 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
5 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 19 
6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 16 
7 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 21 
8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21 
9 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
10 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
11 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 18 
12 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 15 
13 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 14 
14 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 26 
15 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 
16 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 25 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 27 
18 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 
19 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 15 
1
3
8
 
1
3
9
 
 
 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
21 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 23 
22 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 
23 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 20 
24 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 17 
25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 27 
28 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 19 
29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 25 
30 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
31 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 
32 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 14 
33 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 
34 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 19 
35 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 16 
36 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 21 
37 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 16 
38 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 
39 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 23 
40 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 16 
41 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 
42 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 22 
43 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 21 
1
40
 
 
 
44 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 
45 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 26 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 27 
47 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 26 
48 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 25 
49 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 16 
50 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 16 
51 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 23 
52 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 
53 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 15 
54 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 14 
55 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 24 
56 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 27 
57 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 23 
58 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 16 
59 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 21 
60 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 16 
61 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
62 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 18 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 25 
64 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
65 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 21 
66 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 26 
67 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 
1
41
 
 
 
68 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
69 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 15 
70 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 19 
71 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 21 
72 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 15 
73 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 22 
74 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 20 
75 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 16 
76 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 21 
77 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 16 
78 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
79 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 16 
80 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 21 
81 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 16 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 24 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 27 
85 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 20 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 25 
87 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 16 
88 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 20 
89 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 24 
90 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 24 
91 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 24 
1
42
 
 
 
92 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 25 
93 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 26 
94 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 26 
95 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 22 
96 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 16 
97 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 23 
98 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 21 
99 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 18 
100 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 15 
101 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 27 
102 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 25 
103 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 23 
104 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 22 
105 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 
106 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 22 
107 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
108 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 16 
109 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
110 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 16 
111 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 25 
112 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 16 
113 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 24 
Jml 69 88 74 87 83 86 69 76 80 75 86 77 79 90 73 86 80 87 89 81 74 89 89 80 85 85 70 83 69 84 2423 
 
 
Lampiran  9 
Perhitungan Untuk Menentukan Distribusi Frekuensi dari Rata-rata 
Pemahaman Mata Pelajaran PAI Untuk Menghitung Mean, Median, Modus, 
dan Varians 
A. Perhitungan data sebelum perlakuan 
 Skor tertinggi = 29 
 Skor terendah = 11 
 Rentang = data terbesar-data terkecil 
           = 29 – 11 = 18 
 Kelas = 1 + (3,3). Log n 
   = 1 + (3,3). Log 113 
   = 1 + (3,3). 2,05 = 7,76  
 Interval = rentang : jumlah kelas 
  = 18: 8 = 2,25 dibulatkan menjadi 2 
 
Tabel penolong untuk mencari mean, median, dan 
modus 
I
nterval 
X
i 
f
i 
F fi
.xi 
x
i-   ̅ 
(
xi-   ̅)2 
f( 
xi-   ̅)2 
1
0-12 
1
1 
1
3 
1
3 
1
43 
-
8 
6
4 
83
2 
1 1 1 2 2 - 2 37
1
4
3
 
 
 
3-15 4 5 8 10 5 5 5 
1
6-18 
1
7 
2
7 
5
5 
4
59 
-
2 
4 10
8 
1
9-21 
2
0 
1
9 
7
4 
3
80 
1 1 19 
2
2-24 
2
3 
2
3 
9
7 
5
29 
4 1
6 
36
8 
2
5-27 
2
6 
1
5 
1
12 
3
90 
7 4
9 
73
5 
2
8-30 
2
9 
1 1
13 
2
9 
1
0 
1
00 
10
0 
∑ 9
0 
1
13 
 2
140 
7 2
59 
25
37 
 
1. Mean                  ̅   
∑  
 
   
          = 2140   
         113 
           =18,93 dibulatkan menjadi 19 
2. Median                 (
     ⁄
 
) 
                                                       (
         ⁄
  
) 
                                 (
       
  
) 
 
 
                                                 =       (
   
  
) 
 =               
=     0,156 = 18,7 
3. Modus              (
  
     
) 
=        (
  
    
) 
=        (
  
  
) 
=              
=          = 16,7 
4. Standar deviasi       √
∑        ̅   
   
 
              =√
    
   
 = √      = 4,75 
 
B. Perhitungan data setelah perlakuan 
 Skor tertinggi = 30 
 Skor terendah = 14 
 Rentang = data terbesar-data terkecil 
           = 30 – 14 = 16 
 Kelas = 1 + (3,3). Log n 
   = 1 + (3,3). Log 113 
   = 1 + (3,3). 2,05 = 7,76  
 Interval = rentang : jumlah kelas 
 
 
  = 16 : 8 = 2 
 
 
 
 
Tabel penolong untuk mencari mean, median, dan 
modus 
I
nterval 
x
i 
f
i 
F fi
.xi 
x
i-   ̅ 
(
xi-   ̅)2 
f( 
xi-   ̅)2 
1
4-17 
1
6 
2
9 
2
9 
4
64 
-
6 
3
6 
10
44 
1
8-21 
2
0 
2
6 
5
5 
5
20 
-
2 
4 10
4 
2
2-26 
2
5 
4
4 
9
9 
1
100 
3 9 39
6 
2
7-30 
2
9 
1
4 
1
13 
4
06 
7 4
9 
68
6 
∑ 9
0 
1
13 
 2
490 
2 9
8 
22
30 
1. Mean                 ̅   
∑  
 
   
          = 2490    
         113 
           =22,03 dibulatkan menjadi 22 
 
 
2. Median                 (
     ⁄
 
) 
                                                       (
         ⁄
  
) 
                                 (
       
  
) 
                                                 =       (
    
  
) 
 =              
=         = 19,6 
3. Modus              (
  
     
) 
=        (
  
     
) 
=        (
  
  
) 
=               
=           = 18,24 
4. Standar deviasi       √
∑        ̅   
   
 
              =√
    
   
 = √      = 4,46 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 10 
Uji Normalitas Sebelum Perlakuan  
No Xi (Xi- ̅)2 Zi F(Xi) S(Xi) |           | 
1 11 700,13 -1,38 0,084 0,009 0,074 
2 11 700,13 -1,38 0,084 0,018 0,066 
3 11 700,13 -1,38 0,084 0,027 0,057 
4 11 700,13 -1,38 0,084 0,035 0,048 
5 11 700,13 -1,38 0,084 0,044 0,039 
6 11 700,13 -1,38 0,084 0,053 0,030 
7 11 700,13 -1,38 0,084 0,062 0,021 
8 11 700,13 -1,38 0,084 0,071 0,013 
9 11 700,13 -1,38 0,084 0,08 0,004 
10 12 648,21 -1,32 0,093 0,088 0,004 
11 12 648,21 -1,32 0,093 0,097 -0,003 
12 12 648,21 -1,32 0,093 0,106 -0,012 
13 12 648,21 -1,32 0,093 0,115 -0,021 
14 14 550,37 -1,22 -0,34 0,124 -0,462 
15 14 550,37 -1,22 -0,34 0,133 -0,471 
16 14 550,37 -1,22 -0,34 0,142 -0,480 
17 14 550,37 -1,22 -0,34 0,15 -0,489 
18 15 504,45 -1,17 0,121 0,159 -0,038 
19 15 504,45 -1,17 0,121 0,168 -0,047 
20 15 504,45 -1,17 0,121 0,177 -0,055 
21 15 504,45 -1,17 0,121 0,186 -0,064 
22 15 504,45 -1,17 0,121 0,195 -0,073 
23 15 504,45 -1,17 0,121 0,204 -0,082 
24 15 504,45 -1,17 0,121 0,212 -0,091 
25 15 504,45 -1,17 0,121 0,221 -0,100 
26 15 504,45 -1,17 0,121 0,23 -0,109 
27 15 504,45 -1,17 0,121 0,239 -0,117 
28 15 504,45 -1,17 0,121 0,248 -0,126 
29 16 460,53 -1,12 0,131 0,257 -0,125 
30 16 460,53 -1,12 0,131 0,265 -0,134 
31 16 460,53 -1,12 0,131 0,274 -0,142 
32 16 460,53 -1,12 0,131 0,283 -0,151 
33 16 460,53 -1,12 0,131 0,292 -0,160 
34 16 460,53 -1,12 0,131 0,301 -0,169 
35 16 460,53 -1,12 0,131 0,31 -0,178 
 
 
36 16 460,53 -1,12 0,131 0,319 -0,187 
37 16 460,53 -1,12 0,131 0,327 -0,196 
38 16 460,53 -1,12 0,131 0,336 -0,204 
39 16 460,53 -1,12 0,131 0,345 -0,213 
40 16 460,53 -1,12 0,131 0,354 -0,222 
41 16 460,53 -1,12 0,131 0,363 -0,231 
42 16 460,53 -1,12 0,131 0,372 -0,240 
43 16 460,53 -1,12 0,131 0,381 -0,249 
44 16 460,53 -1,12 0,131 0,389 -0,257 
45 16 460,53 -1,12 0,131 0,398 -0,266 
46 16 460,53 -1,12 0,131 0,407 -0,275 
47 16 460,53 -1,12 0,131 0,416 -0,284 
48 16 460,53 -1,12 0,131 0,425 -0,293 
49 16 460,53 -1,12 0,131 0,434 -0,302 
50 16 460,53 -1,12 0,131 0,442 -0,311 
51 17 418,61 -1,06 0,045 0,451 -0,406 
52 17 418,61 -1,06 0,045 0,46 -0,415 
53 18 378,69 -1,01 0,156 0,469 -0,312 
54 18 378,69 -1,01 0,156 0,478 -0,321 
55 18 378,69 -1,01 0,156 0,487 -0,330 
56 19 340,77 -0,96 0,169 0,496 -0,327 
57 19 340,77 -0,96 0,169 0,504 -0,335 
58 19 340,77 -0,96 0,169 0,513 -0,344 
59 19 340,77 -0,96 0,169 0,522 -0,353 
60 20 304,85 -0,91 0,181 0,531 -0,349 
61 20 304,85 -0,91 0,181 0,54 -0,358 
62 20 304,85 -0,91 0,181 0,549 -0,367 
63 20 304,85 -0,91 0,181 0,558 -0,376 
64 20 304,85 -0,91 0,181 0,566 -0,384 
65 21 270,93 -0,86 0,195 0,575 -0,380 
66 21 270,93 -0,86 0,195 0,584 -0,389 
67 21 270,93 -0,86 0,195 0,593 -0,398 
68 21 270,93 -0,86 0,195 0,602 -0,406 
69 21 270,93 -0,86 0,195 0,611 -0,415 
70 21 270,93 -0,86 0,195 0,619 -0,424 
71 21 270,93 -0,86 0,195 0,628 -0,433 
72 21 270,93 -0,86 0,195 0,637 -0,442 
73 21 270,93 -0,86 0,195 0,646 -0,451 
74 21 270,93 -0,86 0,195 0,655 -0,459 
 
 
75 22 239,01 -0,8 0,212 0,664 -0,451 
76 22 239,01 -0,8 0,212 0,673 -0,460 
77 22 239,01 -0,8 0,212 0,681 -0,469 
78 22 239,01 -0,8 0,212 0,69 -0,478 
79 22 239,01 -0,8 0,212 0,699 -0,487 
80 22 239,01 -0,8 0,212 0,708 -0,496 
81 23 209,09 -0,75 0,227 0,717 -0,490 
82 23 209,09 -0,75 0,227 0,726 -0,499 
83 23 209,09 -0,75 0,227 0,735 -0,507 
84 23 209,09 -0,75 0,227 0,743 -0,516 
85 23 209,09 -0,75 0,227 0,752 -0,525 
86 23 209,09 -0,75 0,227 0,761 -0,534 
87 23 209,09 -0,75 0,227 0,77 -0,543 
88 23 209,09 -0,75 0,227 0,779 -0,552 
89 23 209,09 -0,75 0,227 0,788 -0,561 
90 23 209,09 -0,75 0,227 0,796 -0,569 
91 23 209,09 -0,75 0,227 0,805 -0,578 
92 24 181,17 -0,7 0,242 0,814 -0,572 
93 24 181,17 -0,7 0,242 0,823 -0,581 
94 24 181,17 -0,7 0,242 0,832 -0,589 
95 24 181,17 -0,7 0,242 0,841 -0,598 
96 24 181,17 -0,7 0,242 0,85 -0,607 
97 24 181,17 -0,7 0,242 0,858 -0,616 
98 25 155,25 -0,65 0,258 0,867 -0,609 
99 25 155,25 -0,65 0,258 0,876 -0,618 
100 25 155,25 -0,65 0,258 0,885 -0,627 
101 25 155,25 -0,65 0,258 0,894 -0,636 
102 25 155,25 -0,65 0,258 0,903 -0,644 
103 25 155,25 -0,65 0,258 0,912 -0,653 
104 25 155,25 -0,65 0,258 0,92 -0,662 
105 25 155,25 -0,65 0,258 0,929 -0,671 
106 26 131,33 -0,6 -2258 0,938 -2258,4 
107 26 131,33 -0,6 -2258 0,947 -2258,44 
108 26 131,33 -0,6 -2258 0,956 -2258,45 
109 26 131,33 -0,6 -2258 0,965 -2258,46 
110 26 131,33 -0,6 -2258 0,973 -2258,47 
111 26 131,33 -0,6 -2258 0,982 -2258,48 
112 27 109,41 -0,54 0,295 0,991 -0,696 
113 29 71,57 -0,44 0,33 1 -0,67 
 
 
∑ 2135 41378,23 
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          lihat tabel diperoleh  0,4162 
F(Xi) = 0,05-0,4162= 0,084 
S(Xi) = data ke-i dibagi jumlah data 
        
  
 
 
        
 
   
 
        0,009 
Lilifors hitung  =|           | 
=|           | 
=0,074 
Sehingga diperoleh Ltabel untuk n = 113 dan signifikasi 0,05 adalah 0,083. Lo 
tertinggi adalah  0,074. Lo (0,074) < Ltabel (0,083) maka data berdistribusi normal.  
 
 
Lampiran  
Uji Normalitas Setelah Perlakuan 
No Xi (Xi- ̅)2 Zi F(Xi) S(Xi) |           | 
1 16 47,33 -2,14 0,016 0,009 0,007 
2 16 47,33 -2,14 0,016 0,018 -0,001 
3 16 47,33 -2,14 0,016 0,027 -0,010 
4 17 34,57 -1,83 0,034 0,035 -0,001 
5 17 34,57 -1,83 0,034 0,044 -0,010 
6 17 34,57 -1,83 0,034 0,053 -0,019 
7 18 23,81 -1,52 0,064 0,062 0,002 
8 18 23,81 -1,52 0,064 0,071 -0,006 
9 18 23,81 -1,52 0,064 0,08 -0,015 
10 19 15,05 -1,2 0,115 0,088 0,026 
11 19 15,05 -1,2 0,115 0,097 0,017 
12 19 15,05 -1,2 0,115 0,106 0,008 
13 19 15,05 -1,2 0,115 0,115 0 
14 19 15,05 -1,2 0,115 0,124 -0,008 
15 19 15,05 -1,2 0,115 0,133 -0,017 
16 19 15,05 -1,2 0,115 0,142 -0,026 
17 19 15,05 -1,2 0,115 0,15 -0,035 
18 19 15,05 -1,2 0,115 0,159 -0,044 
19 20 8,29 -0,89 0,187 0,168 0,018 
20 20 8,29 -0,89 0,187 0,177 0,009 
21 20 8,29 -0,89 0,187 0,186 0,0008 
22 20 8,29 -0,89 0,187 0,195 -0,007 
23 20 8,29 -0,89 0,187 0,204 -0,016 
24 20 8,29 -0,89 0,187 0,212 -0,025 
25 20 8,29 -0,89 0,187 0,221 -0,034 
26 20 8,29 -0,89 0,187 0,23 -0,043 
27 20 8,29 -0,89 0,187 0,239 -0,052 
28 20 8,29 -0,89 0,187 0,248 -0,061 
29 21 3,53 -0,58 0,281 0,257 0,024 
30 21 3,53 -0,58 0,281 0,265 0,015 
31 21 3,53 -0,58 0,281 0,274 0,006 
32 21 3,53 -0,58 0,281 0,283 -0,002 
33 21 3,53 -0,58 0,281 0,292 -0,011 
34 21 3,53 -0,58 0,281 0,301 -0,019 
35 21 3,53 -0,58 0,281 0,31 -0,028 
 
 
36 21 3,53 -0,58 0,281 0,319 -0,037 
37 21 3,53 -0,58 0,281 0,327 -0,046 
38 21 3,53 -0,58 0,281 0,336 -0,055 
39 21 3,53 -0,58 0,281 0,345 -0,064 
40 21 3,53 -0,58 0,281 0,354 -0,072 
41 21 3,53 -0,58 0,281 0,363 -0,081 
42 21 3,53 -0,58 0,281 0,372 -0,090 
43 22 0,77 -0,27 0,394 0,381 0,013 
44 22 0,77 -0,27 0,394 0,389 0,004 
45 22 0,77 -0,27 0,394 0,398 -0,004 
46 22 0,77 -0,27 0,394 0,407 -0,013 
47 22 0,77 -0,27 0,394 0,416 -0,022 
48 22 0,77 -0,27 0,394 0,425 -0,031 
49 22 0,77 -0,27 0,394 0,434 -0,040 
50 22 0,77 -0,27 0,394 0,442 -0,048 
51 23 0,01 0,037 0,512 0,451 0,060 
52 23 0,01 0,037 0,512 0,46 0,051 
53 23 0,01 0,037 0,512 0,469 0,042 
54 23 0,01 0,037 0,512 0,478 0,034 
55 23 0,01 0,037 0,512 0,487 0,025 
56 23 0,01 0,037 0,512 0,496 0,016 
57 23 0,01 0,037 0,512 0,504 0,007 
58 23 0,01 0,037 0,512 0,513 -0,001 
59 23 0,01 0,037 0,512 0,522 -0,010 
60 23 0,01 0,037 0,512 0,531 -0,018 
61 23 0,01 0,037 0,512 0,54 -0,027 
62 23 0,01 0,037 0,512 0,549 -0,036 
63 23 0,01 0,037 0,512 0,558 -0,045 
64 23 0,01 0,037 0,512 0,566 -0,054 
65 23 0,01 0,037 0,512 0,575 -0,063 
66 24 1,25 0,348 0,633 0,584 0,049 
67 24 1,25 0,348 0,633 0,593 0,040 
68 24 1,25 0,348 0,633 0,602 0,031 
69 24 1,25 0,348 0,633 0,611 0,022 
70 24 1,25 0,348 0,633 0,619 0,013 
71 24 1,25 0,348 0,633 0,628 0,004 
72 24 1,25 0,348 0,633 0,637 -0,004 
73 24 1,25 0,348 0,633 0,646 -0,012 
74 24 1,25 0,348 0,633 0,655 -0,021 
 
 
75 25 4,49 0,658 0,742 0,664 0,078 
76 25 4,49 0,658 0,742 0,673 0,069 
77 25 4,49 0,658 0,742 0,681 0,060 
78 25 4,49 0,658 0,742 0,69 0,051 
79 25 4,49 0,658 0,742 0,699 0,043 
80 25 4,49 0,658 0,742 0,708 0,034 
81 25 4,49 0,658 0,742 0,717 0,025 
82 25 4,49 0,658 0,742 0,726 0,016 
83 25 4,49 0,658 0,742 0,735 0,007 
84 25 4,49 0,658 0,742 0,743 -0,001 
85 25 4,49 0,658 0,742 0,752 -0,010 
86 25 4,49 0,658 0,742 0,761 -0,018 
87 26 9,73 0,969 0,832 0,77 0,061 
88 26 9,73 0,969 0,832 0,779 0,052 
89 26 9,73 0,969 0,832 0,788 0,043 
90 26 9,73 0,969 0,832 0,796 0,035 
91 26 9,73 0,969 0,832 0,805 0,026 
92 26 9,73 0,969 0,832 0,814 0,017 
93 26 9,73 0,969 0,832 0,823 0,008 
94 26 9,73 0,969 0,832 0,832 -0,0003 
95 26 9,73 0,969 0,832 0,841 -0,009 
96 26 9,73 0,969 0,832 0,85 -0,018 
97 27 16,97 1,28 0,9 0,858 0,041 
98 27 16,97 1,28 0,9 0,867 0,032 
99 27 16,97 1,28 0,9 0,876 0,023 
100 27 16,97 1,28 0,9 0,885 0,014 
101 27 16,97 1,28 0,9 0,894 0,005 
102 27 16,97 1,28 0,9 0,903 -0,002 
103 27 16,97 1,28 0,9 0,912 -0,011 
104 27 16,97 1,28 0,9 0,92 -0,020 
105 27 16,97 1,28 0,9 0,929 -0,029 
106 27 16,97 1,28 0,9 0,938 -0,038 
107 27 16,97 1,28 0,9 0,947 -0,047 
108 28 26,21 1,59 0,944 0,956 -0,011 
109 29 37,45 1,901 0,971 0,965 0,006 
110 29 37,45 1,901 0,971 0,973 -0,002 
111 29 37,45 1,901 0,971 0,982 -0,011 
112 29 37,45 1,901 0,971 0,991 -0,019 
113 30 50,69 2,211 0,986 1 -0,013 
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          lihat tabel diperoleh  0,4838 
F(Xi) = 0,05-0,4838 = 0,016 
S(Xi) = data ke-i dibagi jumlah data 
        
  
 
 
        
 
   
 
        0,009 
Lilifors hitung  =|           | 
=|           | 
=0,007 
Sehingga diperoleh Ltabel untuk n = 113 dan signifikasi 0,05 adalah 0,083. Lo 
tertinggi adalah  0,078. Lo(0,078) <  Ltabel (0,083) maka data berdistribusi normal.  
 
 
Lampiran 11 
Uji Homogenitas Varian 
No X1 X2 Xi1- ̅1 (Xi1- ̅1)
2 
Xi2- ̅2 (Xi2- ̅2)
2 
1 23 23 4 16 2 4 
2 23 23 4 16 2 4 
3 19 19 0 0 -2 4 
4 19 19 0 0 -2 4 
5 14 19 -5 25 -2 4 
6 16 16 -3 9 -5 25 
7 21 21 2 4 0 0 
8 16 21 -3 9 0 0 
9 20 20 1 1 -1 1 
10 22 22 3 9 1 1 
11 18 18 -1 1 -3 9 
12 15 15 -4 16 -6 36 
13 14 14 -5 25 -7 49 
14 26 26 7 49 5 25 
15 17 17 -2 4 -4 16 
16 25 25 6 36 4 16 
17 15 27 -4 16 6 36 
18 11 24 -8 64 3 9 
19 15 15 -4 16 -6 36 
20 11 30 -8 64 9 81 
21 23 23 4 16 2 4 
22 15 20 -4 16 -1 1 
23 20 20 1 1 -1 1 
24 17 17 -2 4 -4 16 
25 11 27 -8 64 6 36 
26 29 29 10 100 8 64 
27 15 27 -4 16 6 36 
28 19 19 0 0 -2 4 
29 25 25 6 36 4 16 
30 15 27 -4 16 6 36 
31 22 22 3 9 1 1 
32 14 14 -5 25 -7 49 
33 23 23 4 16 2 4 
 
 
34 19 19 0 0 -2 4 
35 16 16 -3 9 -5 25 
36 21 21 2 4 0 0 
37 16 16 -3 9 -5 25 
38 21 21 2 4 0 0 
39 23 23 4 16 2 4 
40 16 16 -3 9 -5 25 
41 25 25 6 36 4 16 
42 22 22 3 9 1 1 
43 21 21 2 4 0 0 
44 16 27 -3 9 6 36 
45 26 26 7 49 5 25 
46 16 27 -3 9 6 36 
47 26 26 7 49 5 25 
48 25 25 6 36 4 16 
49 16 16 -3 9 -5 25 
50 16 16 -3 9 -5 25 
51 23 23 4 16 2 4 
52 26 26 7 49 5 25 
53 15 15 -4 16 -6 36 
54 14 14 -5 25 -7 49 
55 24 24 5 25 3 9 
56 12 27 -7 49 6 36 
57 23 23 4 16 2 4 
58 16 16 -3 9 -5 25 
59 21 21 2 4 0 0 
60 16 16 -3 9 -5 25 
61 11 29 -8 64 8 64 
62 18 18 -1 1 -3 9 
63 25 25 6 36 4 16 
64 26 26 7 49 5 25 
65 21 21 2 4 0 0 
66 11 26 -8 64 5 25 
67 24 24 5 25 3 9 
68 12 26 -7 49 5 25 
69 15 15 -4 16 -6 36 
70 16 19 -3 9 -2 4 
71 21 21 2 4 0 0 
72 15 15 -4 16 -6 36 
 
 
73 22 22 3 9 1 1 
74 20 20 1 1 -1 1 
75 16 16 -3 9 -5 25 
76 21 21 2 4 0 0 
77 16 16 -3 9 -5 25 
78 23 23 4 16 2 4 
79 16 16 -3 9 -5 25 
80 21 21 2 4 0 0 
81 16 16 -3 9 -5 25 
82 11 29 -8 64 8 64 
83 24 24 5 25 3 9 
84 11 27 -8 64 6 36 
85 20 20 1 1 -1 1 
86 25 25 6 36 4 16 
87 16 16 -3 9 -5 25 
88 20 20 1 1 -1 1 
89 24 24 5 25 3 9 
90 12 24 -7 49 3 9 
91 24 24 5 25 3 9 
92 25 25 6 36 4 16 
93 26 26 7 49 5 25 
94 12 26 -7 49 5 25 
95 22 22 3 9 1 1 
96 16 16 -3 9 -5 25 
97 23 23 4 16 2 4 
98 16 21 -3 9 0 0 
99 18 18 -1 1 -3 9 
100 15 15 -4 16 -6 36 
101 27 27 8 64 6 36 
102 11 25 -8 64 4 16 
103 23 23 4 16 2 4 
104 22 22 3 9 1 1 
105 23 23 4 16 2 4 
106 15 22 -4 16 1 1 
107 11 27 -8 64 6 36 
108 16 16 -3 9 -5 25 
109 21 21 2 4 0 0 
110 16 16 -3 9 -5 25 
111 25 25 6 36 4 16 
 
 
 
 
S1 √
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 =√
    
   
 √        = 4,65 
S1 √
      ̅   
     
 =√
    
   
 √       = 4,22 
 
Sumber 
variansi 
Sebelum 
perlakuan 
Setelah 
perlakuan 
 ̅ 18,89 21,44 
N 113 113 
Simpang
an baku (s) 
4,65 4,20 
Varians 
(s
2
) 
21,62 17,64 
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  = 1,22 
 
 
 
 
 
112 16 16 -3 9 -5 25 
113 24 24 5 25 3 9 
∑ 2135 2423   2428   2002 
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Lampiran 12 
Perhitungan nilai r pada hipotesis sebelum perlakuan dan setelah perlakuan 
No X Y X
2 
Y
2 
XY 
1 23 23 529 529 529 
2 23 23 529 529 529 
3 19 19 361 361 361 
4 19 19 361 361 361 
5 14 19 196 361 266 
6 16 16 256 256 256 
7 21 21 441 441 441 
8 16 21 256 441 336 
9 20 20 400 400 400 
10 22 22 484 484 484 
11 18 18 324 324 324 
12 15 15 225 225 225 
13 14 14 196 196 196 
14 26 26 676 676 676 
15 17 17 289 289 289 
16 25 25 625 625 625 
17 15 27 225 729 405 
18 11 24 121 576 264 
19 15 15 225 225 225 
20 11 30 121 900 330 
21 23 23 529 529 529 
22 15 20 225 400 300 
23 20 20 400 400 400 
24 17 17 289 289 289 
25 11 27 121 729 297 
26 29 29 841 841 841 
27 15 27 225 729 405 
28 19 19 361 361 361 
29 25 25 625 625 625 
30 15 27 225 729 405 
31 22 22 484 484 484 
32 14 14 196 196 196 
33 23 23 529 529 529 
 
 
34 19 19 361 361 361 
35 16 16 256 256 256 
36 21 21 441 441 441 
37 16 16 256 256 256 
38 21 21 441 441 441 
39 23 23 529 529 529 
40 16 16 256 256 256 
41 25 25 625 625 625 
42 22 22 484 484 484 
43 21 21 441 441 441 
44 16 27 256 729 432 
45 26 26 676 676 676 
46 16 27 256 729 432 
47 26 26 676 676 676 
48 25 25 625 625 625 
49 16 16 256 256 256 
50 16 16 256 256 256 
51 23 23 529 529 529 
52 26 26 676 676 676 
53 15 15 225 225 225 
54 14 14 196 196 196 
55 24 24 576 576 576 
56 12 27 144 729 324 
57 23 23 529 529 529 
58 16 16 256 256 256 
59 21 21 441 441 441 
60 16 16 256 256 256 
61 11 29 121 841 319 
62 18 18 324 324 324 
63 25 25 625 625 625 
64 26 26 676 676 676 
65 21 21 441 441 441 
66 11 26 121 676 286 
67 24 24 576 576 576 
68 12 26 144 676 312 
69 15 15 225 225 225 
70 16 19 256 361 304 
71 21 21 441 441 441 
72 15 15 225 225 225 
 
 
73 22 22 484 484 484 
74 20 20 400 400 400 
75 16 16 256 256 256 
76 21 21 441 441 441 
77 16 16 256 256 256 
78 23 23 529 529 529 
79 16 16 256 256 256 
80 21 21 441 441 441 
81 16 16 256 256 256 
82 11 29 121 841 319 
83 24 24 576 576 576 
84 11 27 121 729 297 
85 20 20 400 400 400 
86 25 25 625 625 625 
87 16 16 256 256 256 
88 20 20 400 400 400 
89 24 24 576 576 576 
90 12 24 144 576 288 
91 24 24 576 576 576 
92 25 25 625 625 625 
93 26 26 676 676 676 
94 12 26 144 676 312 
95 22 22 484 484 484 
96 16 16 256 256 256 
97 23 23 529 529 529 
98 16 21 256 441 336 
99 18 18 324 324 324 
100 15 15 225 225 225 
101 27 27 729 729 729 
102 11 25 121 625 275 
103 23 23 529 529 529 
104 22 22 484 484 484 
105 23 23 529 529 529 
106 15 22 225 484 330 
107 11 27 121 729 297 
108 16 16 256 256 256 
109 21 21 441 441 441 
110 16 16 256 256 256 
111 25 25 625 625 625 
 
 
112 16 16 256 256 256 
113 24 24 576 576 576 
∑ 2135 2423 42765 53935 46370 
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Jadi, perhitungan nilai r pada hipotesis sebelum perlakuan dan setelah 
perlakuan sebesar 0,013 
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